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Викладено основні теоретичні відомості й завдання для виконання 
практичних робіт з макетування окремих видів літературно-художніх видань. 
Навчальний посібник до практичних занять і самостійної роботи має на 
меті допомогти студентам показати на практиці засвоєні у процесі вивчення 
дисциплін «Теорія композиції видань», «Сучасні засоби відтворення в 
мистецтві шрифту та орнаменту» знання, вміння і навички. Зазначені навчальні 
дисципліни належать до обов’язкових для студентів кафедри графічних 
мистецтв факультету образотворчого мистецтва. У виконанні запропонованих 
методичними вказівками завдань студенти мають виявити також знання і 
вміння, опановані у вивченні інших дисциплін, пов’язаних із конструюванням, 
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МАКЕТУВАННЯ ЗБІРОК ПОЕЗІЙ 
 
1. 1. Образ і знак у оформленні збірки поезій 
 
Видання текстів поезії належать до літературно-художніх видань і можуть 
бути багатотомними або  вибраним одного автора; антологіями, що об'єднують 
твори різних авторів із різних часових періодів під одною обкладинкою; 
серійними (наприклад, “Бібліотека поета”, “Перлини світової лірики”), які 
репрезентують твори різних авторів в окремих виданнях, але в однотипному 
оформленні усієї серії; окремими збірками одного автора. Це визначає вимоги до 
їх технічного і художнього оформлення.  
Проте є ще особливості саме поетичних творів, які привертали увагу 
художників  різних часів: висока міра образності, символіка й метафорика поезії 
спонукали до прагнення втілити ці образи графічно, а подеколи — відшукати 
способи злиття цих образів, ставили вищі, ніж до оформлення інших жанрів 
літератури, вимоги. 
Наведемо приклади, відомі вам із курсу історії літератури. Пригадаймо 
творчість українських поетів доби Бароко, авангардистську поезію першої 
половини 20 ст., зокрема “зорову поезію” французького поета Гійома Аполлінера 
та українського поета-футуриста Михайля Семенка.  
Так, у історії української поезії 17-18 століть ви ознайомлювалися із так 
званою курйозною, зоровою поезією. Фігурний  “курйозний”  вірш - це вірш,  у  
якому  за  допомогою найрізноманітніших  (часом несподіваних — “курйозних”) 
графічних  форм  поєднуються  принципи  звукового  та  візуального (зорового)  
зображення.  Винайшов  таку  віршову  форму  грецький поет Сіммій  (відомі  
його  вірші  у  формі  сокири,  крил  та  яйця).  Найвиразнішим  представником  
цього  жанру  в  давній  українській літературі  є  Іван  Величковський.  Курйозна 
поезія набула поширення в Україні в XVII-XVIII ст. Визначальна ознака цього 
літературного жанру — поєднання художнього слова з іншими видами мистецтва. 
Синтезуючи в одному творі окремі елементи різних видів мистецтв або 
використовуючи їх як "будівельний матеріал", бароковий поет створював 
багатогранну естетичну площину. В епоху Бароко вже існувало друкарське 
мистецтво та його складова — мистецтво шрифту. Висока культура творення та 
оформлення рукописних книжок на Україні сприяли швидкому розвитку 
поліграфії. Уже в середні віки творці книг видозмінювали та прикрашали текст, 
виділяючи в ньому окремі літери. 
Теорія і практика курйозного віршування дозволяли залучати мистецтво 
шрифту в літературний твір не лише для його оздоблення, а й для створення 
додаткових естетичних і смислових рівнів у тексті, а також для суто практичних 
цілей — наприклад, щоб "закодовувати" ім'я автора чи особи, якій присвячувався 
вірш. Шрифтові курйозні вірші — це твори, художню специфіку яких створюють 
вигадливі комбінації шрифтів (автор збірки курйозних віршів "Млеко" Іван 
Величковський тривалий час працював у чернігівській друкарні).  В одному з 
віршів своєї збірки він дібрав такі слова, в яких з голосних звуків був лише "О". 
Сторінка з "єдиногласним" віршем є однією з найкращих у збірці "Млеко". 
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Напрочуд вдала композиція та кольорове вирішення (поєднання цинобри з чорним 
чорнилом), цікава форма літер та їхнє незвичне поєднання створюють враження 
естетичної довершеності вірша. 
СлОвО плОтОнОснО МнОгО плОдОнОснО 
 
Іісуса Христа ВЕЛИЧаймО, яКО Ввесь єст СлАдКИЙ, зНаймо. 
І з несОздАННа отця возсіявий чисте, 
ВЕЛИЧ аю з матКОю тя, ВсеСладКИЙ Христе." 
(Іван Величковський) 
 
Фігурні (курйознІ) вірші Івана Величковського "Із книжечки "Зегар з 
полузегарком...", де за допомогою кеглю автор зашифрував своє прізвище: 
 
"І О смерті пАм'ятай, і На суд будь чуткий, 
ВЕЛьмИ Час біжить сКорО, В бігу Своєм прудКИЙ". 
 
В акровіршах виділені розміром чи кольором літери створюють незвичні, 
"вільні" візерунки, які виявляють у цих творах ще одну, додаткову естетичну 
реальність, пов'язану вже не з поетичністю слова, а з його візуальною красою. 
Особливе місце серед шрифтових курйозних віршів займає буквений 
лабіринт: окремі слова чи цілі речення в ньому "розбиваються" на букви-"атоми", 
з яких можна створити будь-які комбінації. Українські поети, які творили вірші-
лабіринти, дуже тонко відчували естетику шрифту. Наприклад, Митрофан 
Довгалевський не лише "розпорошує" на літери текст: "Анно, владарко землі, 
довгії роки царюй", а й "будує" особливий малюнок з літер — ніби проводить 
діагональ з великих літер "А" — основу візерунка, підшуковує інші букви, які 
виділяються з-поміж інших. Поет досить вдало розв'язує цю проблему, коли 
залучає до тексту слова з "довгими" літерами — l, t, і, g. Ці букви виокремлюють 
елементи слів і тим самим створюють вигадливий візерунок. Вдалою знахідкою 
Довгалевського є об'єднання в одній клітинці двох літер диграфа "ае", які поряд з 
великою літерою "А" і "t" особливо виділяються в лабіринті "Анно, владарко 
землі..." Подібний прийом "довгих" літер як основи шрифтового візерунка 
застосовує Довгалевський і у вірші "Славна царице російська.,.." У ньому 
зображення формують літери і, t, R та b (Ткаченко О. Слово і шрифт...). 
Практика Івана Величковського (вписування однієї літери в іншу) продовжує 
жити у роботах сучасних графіків. Подібний прийом застосовує відомий 
німецький художник Альберт Капр у одній зі своїх гравюр, що складається з 
тексту у вигляді піраміди, в якому літера "Е" розміщується всередині літери "О", в 
іншому випадку — "Е" в "У"  
Поетичне новаторство письменника Гійома Аполлінера (французького поета 
20 ст.)  виявилося у винайденні ним незвичайної віршової форми — каліграм, 
написаних так, що їх текст утворював певний малюнок. Назва збірки пов'язана з 
експериментами в царині поетичної форми. Частина віршів мала вигляд "ліричних 
ідеограм", або каліграм, тобто вони написані так, що їхній текст створювала 
своєрідний малюнок (будинок, зірка, лінії дощу тощо). їх особливість — 
розміщення рядків таким чином, щоб конфігурація тексту вірша на папері 
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відтворювала обрис чи явища, про які йшлося. Найвідоміша аполлінерівська 
каліграма — "Зарізана голубка й водограй". Розташуваннями літер неоднакового 
розміру та різними напрямками рядків вона утворила обриси голубки над 
струменями фонтана, що символізував вічний плач за загиблими на війні. Цей 




Деякі найвдаліші есперименти М. Семенка імітували предмети, зокрема 
глечик (символ традиції), що візуально ніби спростовували вербальний пафос 
тотального переінакшення світу:  
 
знімемо мапу земної кулі 
ріки переставим 
простими лініями 
на материках і океанах, 






(Ковалів Ю. Візуальна поезія Михайля Семенка. Ел. ресурс).  
Насправді можна навести безліч прикладів тогочасних футуристичних 
експериментів і маніфестів поетів різних країн, метою яких було запровадити 
синтез мистецтв, створити нове письмо, аналогічне малярству. Побутують такі 
зразки і в сучасній поезії ( чит., напр,,  Сорока М. (1994). Зорова поезія в сучасній 
українській літературі. Слово і Час, Ч. 4-5).   Вирішувати, наскільки ці 
експерименти були вдалими, є завданням істориків літератури. Метою цього 
історико-літературного екскурсу є прагнення привернути увагу до тонкої межі між 
поезією та іншими мистецтвами, яку відчували митці різних епох. А ще 
поміркувати над тим, що розміщення тексту може становити окрему проблему для 
того, хто готує оригінал для друку. 
Іван Франко у надзвичайно цікавій науковій праці «Із секретів поетичної 
творчості» (естетичний трактат, виданий 1898 р. в «Літературно-науковому 
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віснику”)  аналізує, у чому ж полягає суть поетичної творчості. Франко наголошує 
на провідній ролі підсвідомості у творчому акті. Поет, за Франком, — це 
особливий психічний тип, основною прикметою психологічної діяльності якого є 
здатність нижньої свідомості час від часу підіймати цілі комплекси давно 
похованих вражень і споминів, покомбінованих, часто також несвідомо, одне за 
одним на денне світло верхньої свідомості. У третьому розділі трактату 
аналізується роль відчуттів у поетичній творчості, порівнюється сила впливу 
поетичного слова на відчуття людини із силою впливу музики і малярства. Франко 
пише, що естетика в широкому значенні цього слова — це наука про чуття, а роль 
естетики в поезії — це вказування ролі окремих відчуттів і образів, в які ці 
відчуття втілилися у поезії. В людини є п'ять чуттів: зір, слух, дотик, смак та нюх. 
Людина отримує інформацію про навколишній світ, використовуючи тільки ці 5 
відчуттів. Хоча їх недостатньо, щоб пізнати світ у всіх його вимірах, але людині не 
доводиться вибирати. З іншого боку, людина має пам'ять, свідомість, фантазію та 
волю, що уміщаються у збірне поняття «душа», або психіка. 5 відчуттів, 
безумовно, впливають на психіку людини, але душа людини не зовсім залежна від 
них. Поезія є продуктом душевних функцій, тому відчуттєвий матеріал є основою 
поезії. 
Франко висловлює думку про те, що правдиві поети свідомо чи несвідомо 
б'ють на наші відчуття, творять для своїх ідей наскрізь почуттєві образи. З усього 
запасу мови поети вибирають саме такі слова, які найшвидше і найлегше 
викликають у читачів конкретне почуттєве враження. Із 5 чуттів найважливіший 
зір, тому зорових образів у поезії має бути найбільше. Далі йде слух і дотик. 
Передостаннім є смак і останнім — нюх. Зорових образів найбільше в поезії. Це 
пов'язано з тим, що почуття зору відіграє для людини головну роль. Щоб 
підтвердити це, Франко наводить статистичні дані. В слов'янських епічних піснях 
на зорові образи припадає 55 %. Особливо багато почуттєвих епітетів і власне 
зорових у сербів і болгар. 
Порівнюючи поезію з малярством, Франко доходить висновків, подібних до 
тих, яких він дійшов, порівнюючи поезію з музикою. Малярство апелює до одного 
з відчуттів — зорового. Поезія, особливо друкована, теж у першу чергу апелює до 
зору. Але, оскільки в поезії є ритм і рима, то, крім зору, поезія обов'язково 
відкликається і до слуху. А використовуючи інструменти, які надає мова, поезія 
може вже через засоби мови впливати на всі без винятку органи чуттів. У цьому 
полягає головна відмінність між малярством і поезією. Наприклад, вірш 
Шевченка: 
 
Садок вишневий коло хати, 
Хрущі над вишнями гудуть, 
Плугатарі з плугами йдуть, 
Співають ідучи дівчата, 
А матері вечерять ждуть. 
 
 
Перший рядок апелює до зору, другий до слуху, третій знов до зору, 
четвертий – до зору і слуху. Із викладеного вище можна зробити висновок, що 
підготовка поетичного тексту для друку потребує не лише художнього смаку і 
технічних навичок, а й обізнаності з історико-культурним контекстом. 
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Сучасні видання поезії: розширення виражальних і поліграфічних 
можливостей 
Відомі ілюстратори книжки Романа Романишин та Андрій Лесів (творча 
майстерня «Аґрафка») насамперед наголошують на особистісному зв’язку між 
художником і поетичним текстом: «Нам дуже комфортно ілюструвати поезію, - 
каже Романа Романишин. - Єдине, що не за збірку кожного автора можемо 
братися: між мисленням поета і ілюстратора повинен виникати зв’язок. Коли 
такий зв’язок є – ти читаєш вірш і в твоїй уяві слова візуалізуються, 
трансформуються у зображення». Серед збірок, які вони ілюстрували: «Зів’яле 
листя» Івана Франка, над якою вони працювали ще 10 років тому, поезія Ігора-
Богдана Антонича, твори Віслави Шимборської, «П’ятикнижжя» Григорія Чубая. 
Зустріч із читачами була присвячена поезії ілюстрування, чи то пак, ілюструванню 
поезії. 
Художники розповіли, що найважливіше в поезії - це її ритм.  Вдих-видих, 
чергування звуків... «Коли ми читаємо поезію, то можемо визначити, чи лягає 
вона на наш внутрішній ритм. Якщо так – ми беремося за неї. Оскільки у поезії 
важлива рима поетична, нам важлива рима візуальна. Все це має бути 
гармонійним між собою», - каже Андрій.  
Важливим є історико-літературний контекст: «Ми багато досліджуємо 
біографію авторів, дізнаємось про їхні смаки і вподобання, опрацьовуємо 
матеріали в архівах і т.д. Дуже багато залежить від того, що тобі вдасться вивідати 
про автора, чи вдасться тобі відчути поезію», - розповідає Романа. 
Так, «П’ятикнижжя» Григорія Чубая митці ілюстрували, опираючись на 
збірку, яку сам Чубай надрукував колись у чорно-червоних кольорах. «Тут 
використано багато колажів автентичних Чубаєвих, ми намагались відтворити 
друкарський шрифт, нашарування текстів, використали фото поета з родинного 
архіву», - кажуть художники. «Крім того, що ми книжку вважаємо культурним 
явищем і носієм інформації, це ще й об’єкт промислового дизайну. Тому ми 
намагаємося враховувати і поліграфічні особливості. Наприклад, використовуємо 
тиснення, лаки», - говорить Романа. 
У «Гронінгенському рукописі» Ірини Старовойт також важливу роль зіграв 
колір. «Колір для нас неймовірно важливий. Як і поезія несе в собі чимало 
символів, так і колір – це символ, який уособлює дуже багато».  
«У нашій роботі ми багато звертаємось до чергування мікро- та 
макроефектів, враження наїзду камери. Тобто у книзі шматочки кахлів переходять 
спершу в ряд, а потім створюють суцільну картину», - пояснює Андрій. «У збірці 
«373»  ми прочитали дуже багато переходів душі в інший вимір, стан, - розповідає 
Романа. - У Маріанни чимало віршів про смерть, втрату, і  багато релігійних 
мотивів.  Ми це хотіли доповнити і  візуально. Також у книзі важлива динаміка 
кольорів: зелений – життя, сірий – смерть. Проростання трави крізь асфальт - це 
перемога життя над смертю». «У книзі «Чоловіки, жінки і діти» Юлі Мусаковської 
ми відчули циклічність, нагрівання і перехід від чогось меншого до більшого. Це і 
показали. Ця збірка повна архаїчних символів,  від яйця як початку життя і до 





«Поезія та візуальна частина повинні йти поруч, доповнюючи одна одну, а не 
заміняючи. Вони  - одне ціле». 
Олена Іванова в рецензії на поетичну збірку М. Стрельбицького зауважує: 
“Чи то література дійшла своїх меж, торкнулася краю можливостей, чи то 
синтетичні види мистецтв (кіно, театр, телебачення, ін.), зваживши обставини, 
перейшли до відкритого наступу, але визначеність фактів красномовніша за 
розмірковування: в сучасному мистецтві відбувається щось на кшталт ревізії, 
перепису, інвентаризації.  Обстоювана нині думка, що епоха постмодерну кладе 
край будь-яким обмеженням, заборонам, визначеностям, заводить художні пошуки 
на неосвоєні території, породжуючи явища «візуалізації поезії» та «поетизації 
живопису». Результат? Книга з ілюстраціями, як і альбом з коментарями 
поступається місцем іншому типові видання, здатному зафіксувати 
перформативне творіння з візуальними та вербальними ознаками, на зразок того, 
що переді мною. Стоять поряд слово і фарба, звук і лінія, інтонація й колорит, 
саме стоять поряд, а не просто подаються разом”. 
На думку О. Кадоркіної, «епоха постмодернізму сприяла тому, що книжкові 
ілюстратори використовують синтез багатьох стильових напрямків та технік, при 
цьому вільно інтерпретуючи своє візуальне бачення тексту. Класичні техніки 
естампу, а також графічного рисунку (і навіть живопису) – туш, графіт, акварель, 
пастель, кольорові олівці та лайнери, темпера, акрил, олія, мішані техніки, 
аплікація, колаж тощо – все ще затребувані у графічному дизайні, водночас, 
комп’ютерна графіка все активніше інтегрується у сферу книжкової індустрії, 
дозволивши художникам розвивати ідеї, які при ручній роботі були б занадто 
трудомісткими» 
Окремої уваги заслуговують ілюстрації та загальне оформлення сучасних 
українських авторів віршів, що працюють на дорослу аудиторію. Серед розмаїття 
класики, іноземних авторів і взагалі, більшого попиту на прозу, а не на поезію, 
видавцям доводиться особливо прискіпливо обирати ілюстраторів до подібних 
видань, для того, щоб зацікавити якомога більшу аудиторію. Серед сучасних 
українських видань є приклади створення ілюстрацій відомими живописцями. 
Ілюстрації Олександра Ройтбурда до віршованої збірки Сергія Жадана 
«Тамплієри» видавництва Книги – XXI, Meridian Czernowitz. 
 Інша віршована збірка С. Жадана, оформлена за допомогою чорно-білих чи 
неяскравих кольорових фото, автором яких є сам поет та харківським дизайнером 
Іллею Павловим. На фото фрагменти фактури – будівель, рослин, міські та інші 
пейзажі, за допомогою яких створюється напруга.  
Владислав Єрко чорно-білі графічні малюнки доповнює золотим кольором, 
додаючи драматизму новому виданню «Гамлета» Вільяма Шекспіра. 
Український поет, що бере безпосередню участь у створенні ілюстрацій до 
власних творів це Юрко Іздрик. Прикладом є його віршована збірка «Календар», 
що вийшла друком у 2015 в львівського видання «Старий Лев». Маючи тривалий 
досвіт видавництв власного журналу, Іздрик використовує принципи, притаманні 
дизайну прогресивної періодики, у художньому оформленні своєї книги. Основою 
стають фото із зображенням різноманітних предметів та фактур.  
Взагалі, видавництво «Старий Лев» регулярно випускає збірки поезій 
українських авторів, долучаючи молодих ілюстраторів з новим, оригінальним 
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баченням. Серед таких вирішення збірки «Хвоя» Павла Коробчука з ілюстраціями 
молодої художниці Дарини Бабченко. Роботи художниці делікатні та ніжні, 
незважаючи на контрастний і доволі неочікуваний колорит – поєднання глухого 
смарагдового кольору та яскраво пурпурного. Дуже умовно вирішенні рослинні 
мотиви, стилізовані зображення тварин, інколи ілюстрації маленького кольору – 
все разом сприймається свіжо та молодіжно. 
 
 
1.2. Оригінал макет: етапи, засоби, дотримання норм 
 
Художник-автор, художній редактор видавництва, дизайнер книжково-
журнальної продукції має можливість реалізувати свої творчі плани в роботі над 
друкованим виданням. 
Нагадаємо, що друковане видання – це документ, який пройшов редакційно-
видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим 
способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам 
Державних стандартів, інших нормативних документів щодо їхнього видавничого 
оформлення і поліграфічного виконання. Зміст друкованої продукції визначає її 
зовнішню форму, а сукупність всіх характеристик дає змогу віднести до певного 
типу. При роботі над оформленням видання найістотнішими ознаками є зміст, 
цільове і читацьке призначення. В основі оформлення лежить вид літератури. 
Вміння відрізняти той чи інший тип видавничої продукції є важливим для 
визначення місця друкованого видання у суспільному житті. Друковані видання 
називаються також "творами друку", хоча твором друку є будь-який окремий 
документ, що входить у склад друкованого видання. За знаковою природою твори 
друку можуть бути текстовими, ізографічними, картографічними, нотними. 
Відповідно до Держстандарту 3017-2015 "Видання. Основні види. Терміни та 
визначення" видання класифікуються за такими ознаками: 
 призначення: 
– соціально-функціональне: офіційні (інформаційні, нормативні), наукові 
(науково-популярні, науково-виробничі), практичні (виробничо-практичні), 
навчальні, довідкові, літературно-художні та рекламні; 
– читацьке: для широкого кола читачів (масове видання), для дітей та 
юнацтва, бібліотечні видання, видання для службового користування, 
бібліофільські видання; 
Читацька адреса поезії. Якось у суперечці на тему, чи потрібна 
сучасній людині поезія, Томас Венцлова (литовський поет світової 
величини, перекладач,, літературознавець і професор Єльського 
університету (США) навів т.з в. «константу Енценсбергера», за якою у 
кожній країні світу – чи то в Америці, чи то в Росії, чи в Румунії – попри 
різну кількість населення та загальний рівень культури – є певна стала 
кількість людей, які люблять читати вірші, а саме 3487 чоловік. 
Венцлова переконував, що цей гурт поціновувачів зберігається за будь-
яких умов, і саме заради них треба творити. 
В еру цифрових технологій, коли все більше людей обирають замість 
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друкованих книг цифрові аналоги, а книга стає елементом 
колекціонування, мистецьким об’єктом, до розряду видань, які охочіше 
читають у паперовому варіанті, належить поезія.  
 
 
 інформаційні знаки (текстові, нотні, картографічні та зображальні). 
 зовнішні ознаки: 
– обсяг (книги, брошури і листівки); 
– форма: книжкові, журнальні, аркушеві (газетні, карткові, буклет, 
плакат), книжки-іграшки, комплектні; 
– структура або спосіб укладання текстів (серіальні, однотомні та 
багатотомні, зібрання творів та вибрані твори, академічні); 
– рівень художнього оформлення і спосіб поліграфічного виконання 
(мініатюрні, подарункові, факсимільні); 
– склад основного тексту (моновидання, збірники); 
– кількість (перше видання, стереотипне видання, перевидання: 
доповнене видання, виправлене видання; перероблене видання, 
розширене видання) 
 періодичні (газета: громадсько-політична, спеціалізована; спеціальний 
газетний випуск; журнал: громадсько-політичний, науковий, науково-
популярний, виробничо-практичний, популярний, лігературно-художній, 
реферативний); 
 неперіодичні (монографія, автореферат дисертації, препринт, тези доповідей 
(повідомлень), матеріали наукової конференції (з'їзду, симпозіуму); збірник 
наукових праць; статут; інструкція; стандарт; прейскурант; паспорт; 
посібник: наочний, практичний, навчальний, навчальний наочний, навчально-
методичний; практичний порадник; підручник; хрестоматія; методичні 
рекомендації (методичні вказівки); курс лекцій, текст лекцій, конспект лекцій; 
навчальна програма; практикум; словник: мовний, тлумачний, 
термінологічний, енциклопедичний; енциклопедія; розмовник; довідник; 
путівник; проспект; каталог; альбом; атлас; афіша (оголошення); 
інформаційний листок; документально-художнє, науково-художнє видання: 
альманах; антологія); 
– серіальні (тематичні, збірники творів); 
– продовжувані (бюлетень: нормативний, довідковий, рекламний, 
статистичний, бюлетень-хроніка, бюлетень-таблиця; календар: 
звичайний, табель-календар відривний (перекидний), календар 
книжкового типу, знаменних дат; експрес-інформація). 
У своїй основі друкована продукція має багато спільних рис, але кожній із 
них притаманні певні ознаки, які відрізняють її від багатьох інших. Кожен тип 
друкованих видань має специфічну внутрішню та зовнішню структуру, яка є 
основою його оформлення. 
Недотримання певних норм і стандартів при створенні видавничої продукції 
призводить до того, що друкований продукт виходить неякісним, незручним, 
самодіяльним і не відповідає вимогам читача. Для читача важливі, крім 
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відповідності заданій тематиці, такі показники видання, як формат, читабельність, 
ілюстративність, обсяг, міцність, зручність пошуку.  
Оскільки вся робота, пов'язана з опрацюванням авторського тексту, 
покладається на редакторів, дизайнерів, ми будемо найбільше акцентувати на 
роботі художнього та технічного редакторів. Художньо-технічне оформлення 
видання починається одночасно з літературним редагуванням авторського тексту і 
спрямоване на формування гармонійного зовнішнього вигляду і правильне 
розуміння змісту. Нині посади технічного та художнього редакторів нерідко 
суміщаються, а художник працює лише над створенням зображального ряду чи 
обкладинки. 
Художньо-технічне редагування охоплює всі роботи, пов'язані з 
перетворенням змісту інформації в графічну форму з урахуванням нормативних 
документів: від моменту, коли авторський оригінал надійшов, до рекомендацій 
поліграфічному підприємству та оцінювання якості контрольних відбитків. 
Основою художньо-технічного редагування є сучасні видавничі стандарти, які 
визначають показники зовнішньої форми видання відповідно до виду. 
Після того як авторський оригінал надійшов до видавництва, головний 
редактор, виходячи з фінансових і матеріальних ресурсів (папір, друкарські й 
палітурні машини), разом з дизайнером, художником, художнім та технічним 
редакторами розробляють проект конструкції видання, який охоплює оформлення 
та структурні особливості внутрішнього та зовнішнього оформлення. Головний 
редактор керує та координує всі аспекти конструювання видання: передає тим, хто 
бере участь у створенні друкованого видання, основні дані про майбутнє видання 
(обсяг, кольоровість, співвідношення тексту й зображень, наявність апарату, 
читацьке призначення, вид літератури тощо). Особливу увагу редактор приділяє 
співпраці з художником, технічним та художнім редакторами, адже конструкція 
видання та його художнє оформлення утворюють єдине ціле. 
 
 
Процес оформлення друкованого видання складається з трьох послідовних 
етапів: 
1. Підготовчий етап, на якому виникає та розвивається задум оформлення: 
зародження і формування задуму; перетворення задуму в проект 
оформлення; перетворення проекту в модель оформлення – макет. Цей 
етап повністю входить у процес режисури видання. 
2. Етап виконання та редагування оригіналів оформлення: формується 
зміст та графічні характеристики обкладинок, суперобкладинок, 
палітурок, форзаців, внутрішнього оформлення, зображень: робота над 
ескізами або пошук та добір ілюстрацій і фотографій; робота з 
оригіналами, їх компонування і приведення у єдиний зображальний 
ряд. Це – етап художнього редагування. 
3. Композиційно-технічний етап: набір та верстка, підготовка зверстаного 
матеріалу для поліграфічного етапу. Відповідність усіх елементів 
видання чинним нормам і стандартам, перевірка комплектації. 
Авторський оригінал, що надійшов до редакції, має вигляд сукупності текстів 
та зображень. Завдання художнього та технічного редакторів на першому етапі – 
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визначити значення і місце кожного з цих матеріалів у виданні відповідно до 
задуму і закріпити за ними певні графічні характеристики, а також їх взаємодію, 
ієрархічну структуру і відображення її у системі рубрикації. 
Весь текстовий матеріал видання розділяється на основний, додатковий та 
довідково-допоміжний. Кожен з цих видів тексту відіграє власну роль у виданні й 
вимагає особливого опрацювання художнім та технічним редакторами. 
Додатковий текст, як правило, дрібніший ніж основний текст, довідково-
допоміжний також друкується дрібним кеглем, але має виділення, які акцентують 
увагу читача і виконують пошукові функції. 
Зображальний матеріал видання розділяється на обов'язковий і 
необов'язковий, документальний, тематичний і абстрактний. Обов'язковий 
зображальний матеріал – такий, який несе основний смисл, отже, має власну 
структуру, послідовність, підпорядкованість, або він чітко прив'язаний до тексту, 
доповнює і коментує його і є необхідним через те, що без таких зображень текст 
стає незрозумілим. Необов'язковий зображальний матеріал не має прив'язки до 
певних сторінок видання або текстових фрагментів, отже, може розташовуватися 
довільно: на будь-якій сторінці, на вкладках і вклейках, як додатки, у кінці 
видання, на окремих розворотах тощо. 
На другому етапі ставиться завдання гармонійного поєднання зображень, 
текстів, внутрішнього та зовнішнього оформлення. На цьому етапі вибираються, 
класифікуються, опрацьовуються всі ілюстрації, створюються макети обкладинок, 
палітурок, титульних елементів, сторінок, насичених декоративними, 
зображальними і текстовими елементами. Весь графічно-зображальний ряд 
повинен зв'язувати різнорідну текстову частину і утворювати нерозривну єдність, 
причому видання має сприйматися цілісно і неповторно. Остаточне розташування 
текстових та зображальних матеріалів, їх відповідність установленим нормам і 
стандартам, законам і закономірностям відбувається на третьому етапі. Тоді ж 
створюється оригінал-макет, який передається на поліграфічне підприємство для 
друкування. Але і на поліграфічному етапі художній та технічний редактори 
можуть узгоджувати деякі поточні питання. 
На кожне видання, яке передається у друкарню, складається план-проект 
оформлення. Цей план розробляє художній редактор разом із головним 
редактором, зважаючи на поради технічного редактора. У проекті фіксуються 
повні дані про просторове рішення видання, перелічуються всі складові елементи 
видання та їх характеристики, способи й засоби виконання друкарських форм у 
цілому і кожного елементу окремо, способи друку, засоби оформлення, 
брошурувально-палітурні процеси. Розробка проекту ведеться з урахуванням 
реальних технічних та технологічних можливостей поліграфічної бази і 
можливістю забезпечення матеріальними та фінансовими ресурсами. 
Основою для розробки проекту оформлення друкованого видання є такі дані: 
– тип видання (жанр, читацька аудиторія, умови читання, строк 
користування); 
– обсяг в авторських аркушах; 
– склад видання: кількість і види текстів, зображень; 
– наклад. 
Проект художнього оформлення може мати такий вигляд (зауважимо, що це 
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лише фрагмент плану, в якому схематично позначені деякі з основних показників 
видання, але не зазначені всі технічні параметри): 
 
 
При розробці проекту оформлення керуються такими стандартами відповідно 
до конкретного літературного твору: 
 
ДСТУ 3003-95. Технологія поліграфічних процесів. 
ДСТУ 3017-2015. Видання. Основні види: Терміни та визначення. 
ДСТУ 3018-95. Видання. Поліграфічне виконання. 
ДСТУ 3772-98. Оригінали для поліграфічного відтворення: Загальні технічні 
вимоги. 
 
Розглянемо окремі параметри видання стосовно підготовки оригінал-макету 
збірки поезії 
1. Формат видання (у частці аркуша та обрізний), при виборі якого 
передбачається площа сторінки таким чином, щоб було зручно розташовувати 
тексти і зображення. Просторові пропорції враховують співвідношення товщини 
та формату, а також обсяг. 
Формати видань бувають стандартні, додаткові та нестандартні. Стандартні 
формати журнальних та книжкових видань, крім альбомів, атласів, книжок-
іграшок, буклетів, факсимільних, бібліофільських, нотних видань, календарів, 
видань, які випускаються на експорт і друкуються на іноземній базі, а також 
мініатюрних, унікальних і експериментальних видань, наведені у ГОСТ 5773-90 
"Видання книжкові і журнальні. Формати".  
Однак існують обмеження на розмір полів у виданнях будь-якого виду – вони 
не повинні бути меншими за такі значення: корінцеве – не менше 10 мм; верхнє – 




Формати поетичних збірок з усіх видів літературно-художніх видань — 
найбільш різноманітні 
Наприклад, крім стандартних для художніх книжок, знаходимо 
60х84/32 (серія “Перлини світової лірики”); 
70х90/32 (серія “Бібліотека поета”); 
84х100/32 (Світанок, збірка світової поезії, вид-во  “Веселка”) 
70х108/64 (О.Гончар. Фронтові поезії)  
60х92/64 (Струни серця: укр. нар. пісні) 
100х60/32 (Вінграновський М. Губами теплими і оком золотим) 
70х108/32 (Микола Зеров) ;  
84х100/32 (Леся Українка); 
60х84/16 (Сонети Франка); 
60х108/32 (Г. Сковорода). 
70х100/32 ( Борис Олійник. Поеми) 
84х90/32 (Олександр Олесь. Чари ночі). 
 
2. Формат набору відповідно до стандарту. Шпальта (формат набору) повинна 
бути достатньою для розміщення в її межах будь-якого текстового й 
ілюстраційного елементу видання. Це означає, що формат набору і поля залежать 
від способу верстки. У виданнях за індивідуальними макетами нерідко 
збільшують розміри шпальт відносно рекомендованих параметрів. При цьому 
необхідно зважати на те, що конструкції друкарських машин обмежують розміри 
друкарських форм, тому всяке збільшення формату набору щодо рекомендованих 
стандартом необхідно узгоджувати з технологами друкарні. 
3. Спускні сторінки, розмір спуску, вид заставки, ініціала.  
У виданні поезії залежить від текстової частини, яка може мати більше 
варіацій, ніж проза.  
4. Оформлення кінцевих сторінок, характер й вигляд кінцівки. 
5. Гарнітура, кегль, накреслення шрифтів для основного та кожного із 
додаткових текстів, заголовків. Також визначається абзацний відступ, 
вирівнювання рядків, інтерліньяж. 
 
Так, наприклад, Наталя Науменко (Науменко, 2015) аналізуючи практику 
застосування шрифтів у сучасних виданнях, зауважує, що “шрифт 
добирається за змістом творів: 
без засічок (Arial, Arial Narrow, Calibri, Cambria, Century Gothic, Comic Sans 
MS, Pragmatica, Verdana) - для надання текстові «строгих» інтонацій; 
з засічками (Antiqua, Times New Roman, Bookman Old Style, Georgia, 
Garamond, Goudy Old Style) - більш декорованими, придатними для 
увиразнення ліричного настрою; 
Courier New - шрифт друкарської машинки для імітації ретро-тексту; 
шрифт Century Schoolbook (гарнітура Шкільна) - у збірці поезій для дітей. 
Часто автор для заголовка твору або циклу поезії добирає шрифт 
декоративний (Monotype Corsiva; для англійських текстів модифікацій 
декорованого шрифту більше, аж до напрочуд красивого Rosewood та 
імітованого трафаретного напису Stencil у нових версіях Microsoft Word). 
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Особливу увагу приділяють і буквиці - першій літері заголовного вірша 
циклу (або кожного твору). Мальована буквиця як елемент оформлення та 
виразник ідеї твору дійшла й до сьогодні. 
6. Шрифтове та композиційне оформлення рубрикації. 
7. Оформлення колонтитулів та колонцифр: склад, гарнітура, кегль, 
накреслення, розташування, відстань до тексту, елементи оформлення. 
Колонтитули для парних або непарних сторінок. Довжина колонтитулу дорівнює 
формату набору, тому важливо визначити кількість знаків у рядку колонтитулу. 
8. Склад титульних елементів і оформлення фронтиспіса, авантитулу, 
контртитулу, титулу). 
9. Оформлення зображень (вид, розташування відносно тексту, розмір 
шпальти при розташуванні зображень поза текстом, композиційні варіанти тексту 
та зображення). При цьому випуск в обріз обумовлюється в проекті видання. 
Також визначається наявність вкладок і вклейок. 
10. Оформлення текстівок: гарнітура, кегль, накреслення шрифту, формат, 
вирівнювання, розташування відносно зображення. 
11. Характер і спосіб друку зовнішнього оформлення (тип обкладинки або 
палітурки, кольоровість, наявність суперобкладинки, футляра, ляссе тощо). 
12. Оформлення форзаца: білий, кольоровий, приклеєний, пришитий, з 
фальцем, задрукований фоном, орнаментом, із тематичним зображенням. 
13. Брошурувально-палітурні операції: фальцювання (перпендикулярне, 
паралельне, комбіноване, кількість згинів, послідовність), комплектування 
зошитів у блок (вкладання, підбирання), шиття (внакидку, втачку, брошурне, 
палітурне, безшвейне), обріз блоку, спосіб кріплення обкладинки до блоку 
(вкладання, підбирання, вставка у палітурку). 
14. Матеріали: папір (вид та марка, формат, маса), картон (вид, товщина), 
тканина (вид, колір, фактура), каптал (колір), ляссе або закладка (колір). 
Після того, як опрацьована текстова і зображальна частини видання, 
технічний редактор визначає необхідність таких елементів: 1) спуски; 2) ініціал; 3) 
кінцева сторінка; 4) внутрішньотекстові виділення; 5) заголовки; 6) лінійки над 
виносками; 7) розділові декоративні елементи; 8) німа рубрикація; 9) колонтитули 
та колонцифри; 10) зміст. 
Важлива і складна функція технічного редактора – розроблення рубрикації 
видання і складення змісту. 
У літературно-художніх виданнях рубрикація, як правило, нескладна, містить 
лише назви творів, іноді згрупованих за розділами. Такий зміст розміщують 
наприкінці видання, оскільки читач, обравши твір для читання, вже не має 
потреби шукати щось інше. 
Складання тексту з виділеннями має свої особливості, за способами і 
засобами: пробільно-композиційні,графічні та шрифтові. До перших належать 
розрядка, складання на зменшений формат (втяжка), зміна форми складання 
(східчасте складання), відокремлення тексту пробілами; до других – лінійки, 
рамки, дужки, символи, прикраси, орнаменти; до третіх - шрифти інших гарнітур, 
накреслень і кеглів та капітельні літери. 
Заголовки акцентують увагу читачів на найбільш важливому і цікавому 
матеріалі, тому їхньому оформленню приділяють першорядне значення. Іноді для 
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особливого виділення заголовки підкреслюють лінійками, укладають в рамки або 
використовують акцидентні шрифти. 
Виділення в основному тексті здійснюється шрифтовими та нешрифтовими 
способами. Шрифтовими: 
 
 зміною накреслення: нахилу, щільності, насиченості; 
 зміною гарнітури шрифту для окремих фрагментів сторінки; 
 виділенням слова або фрази шляхом збільшення або зменшення 
ширини знаків; 
 зменшенням або збільшенням кегля основної гарнітури (найчастіше на 
2 пункти); 
 застосуванням капітелі; 
 застосуванням ініціала, для позначення початку нової значеннєвої 
частини. 
 
До нешрифтових виділень належать: 
 виділення шляхом збільшення інтерліньяжу; 
 втягування; 
 обрамлення (лінійками або рамками); 
 зміну кольору тексту або підкладки; 
 виворотка. 
 
Атрибути стилю визначають параметри оформлення тексту, а саме: 




 характер абзацного відступу; 
 тип виключки; 
 пробіл між словами; 
 розстановку переносів (якщо необхідно); 
 установку позиції табуляції при оформленні таблиць; 
 встановлення відступів при наборі віршованих текстів тощо. 
 
Студент повинен підібрати необхідний графічний матеріал, ввести або 
намалювати його, обґрунтувати вибір кольорових показників майбутніх малюнків 
і ввести їх до ескізу макету видання. Зміст ілюстрацій не буває випадковим, хоча 
фотографії на обкладинці або на головній сторінці далеко не завжди відповідають 
реальному змістові видання. За допомогою графіки та ілюстрацій можна точніше 
передати ідеї і призначення будь-якого видання, у тому числі й електронного. Без 
ілюстрації смуги набору виглядають одноманітними, а добре підібрана і вміла 
розміщена ілюстрація робить видання різноманітним. Обмеження у використанні 
графіки з позицій естетики зв'язано з небезпекою захаращення документа 
зображеннями, у тому числі і фоновими, і нав'язливою анімацією (для 
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електронних видань), найчастіше не зв'язаної безпосередньо з тематикою видання  
Відомо, що видавництва і поліграфісти дуже обережні при включенні 
ілюстрацій, особливо кольорових, у книги, що тиражуються. Це пов'язано з тією 
обставиною, що ілюстрації вимагають спеціальної обробки, у тому числі – 
растрування, а кольорові ще і кольороподілу, у результаті чого ускладнюється і 
здорожується виробництво видань. Технічне виконання ілюстрацій 
(повнокольорові тонові або штрихові малюнки, кольорове або одноколірне фото) 
визначається і характером інформації, і бюджетом видання, крім того, воно вказує 
на обсяг роботи верстальника і художника.  
Текстового матеріалу на палітурці, як правило, буває небагато – ім'я автора і 
заголовок книги, але в деяких випадках вони доповнюються назвою серії, 
логотипом видавництва, анотаціями, біографією і портретом автора на 
обкладинці. Наявність цих додаткових даних свідчить про їхню важливість: 
логотипи поміщають відомі видавництва, назва серії іноді характеризує книгу 
краще, ніж назва, дані про автора поміщають частіше в тих випадках, коли ім'я 
автора само по собі є видавничим брендом. Надалі при знайомстві споживача з 
друкованим виданням звертається увага на обкладинку. Старанність і характер 
оформлення обкладинки наочно показує, яке значення видавець додає зовнішній 
привабливості книги. 
 
Ілюстрація — це інформація, зафіксована у двомірному просторі у вигляді 
крапок (пікселів) одного чи кількох кольорів на носії інформації.  
Із видавничих позицій кожна ілюстрація має три компоненти:  
— посилання в основному тексті на ілюстрацію;  
— власне ілюстрацію;  
— заголовок ілюстрації (нумераційний і тематичний), тобто її назву.  
Перший і третій компоненти для деяких видів літератури (наприклад,   
публіцистичної— газет) є факультативними.  
Розрізняють такі основні види ілюстрацій: малюнки (художні—оригінальні й 
репродукції), рисунки (технічні), графіки, креслення, схеми, карти та фотографії.  
Із позицій пристроїв уведення (сканерів), систем опрацювання ілюстрацій та 
виведення (фотовивідних машин) кожна власне ілюстрація складається з множини 
найменших зображувальних елементів — крапок (пікселів). До кожного піксела 














1.3 Аналіз оригінал-макетів видань поезії 
 
Завдання 1. Проаналізуйте розвороти поетичних збірок (шрифт, кегель 
основного і додаткового тексту, наявність буквиць, спуски, наявність 
колонтитулів, оформлення колонцифри тощо). Заповніть таблицю (іл. 20-39). 
Завдання 2. Проаналізуйте титул і шмуцтитул видань, що належать до серії 
(іл. 15-19). 
Завдання 3. Проаналізуйте оформлення шмуцтитулів поетичної збірки (іл. 15-
19). 
Завдання 4. Проаналізуйте оформлення титулу поетичної збірки (іл. 9-14). 
Завдання 5. Проаналізуйте форзац поетичної збірки. Зробіть висновок про 
особливості друку і кошторис (іл. 5-8). 
Завдання 6. Проаналізуйте оформлення змісту і вихідних даних поетичної 
збірки (іл. 40-44). 
Завдання 7. Проаналізуйте оформлення обкладинки та суперобкладинки (іл. 
1-4). 
Завдання 8. За вже виданою поетичною збіркою (на вибір) відтворіть 
оригінал-макет. 
Завдання 9. Доберіть у бібліотеці поетичні видання за параметрами, 
зазначеними у лівій колонці таблиці. Проаналізувавши їх, заповніть таблицю. 
 
1. Серія поетичних видань: 
Обкладинка (тільки текст, малюнок, колір, ч/б, інші техніки); 
суперобкладинка, клапан;  
форзац (білий, кольоровий, з ілюстрацією); 
титул (розгорнутий, портрет автора, ілюстрація, тільки текст); 
шмуцтитули (характеристика); 
сторінка (колонтитул, колонцифра (розміщення, накреслення), спуск, шрифт, 
кегль основного і додаткового тексту, рубрики); 
розворот;  
зміст; 
повторюваний елемент (розміщено на обкладинці, титулі, шмуцтитулі, 
колонтитулі, наприкінці розділів); 
характеристика техніки оформлення (репродукції картин художників, фото, 
колаж, ілюстрації, зроблені до цих текстів). 
2. Збірка вибраних творів одного поета 
3. Поетична антологія 
4. Збірка поезії, що належить до класичної літератури (української або 
світової) 
5. Подарункове видання поезії. 
 
Завдання 10. Ознайомтесь із поданим нижче описом видання, складеним 
мистецтвознавцем В. Олійник на книгу «Українська байка» (збірка кращих байок) 
і за аналогією складіть такі описи двох поетичних зірок (на вибір). 
І. Упорядники – Б. Деркач, В. Косяченко; ілюстрації Ю. Криги, художнє 
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оформлення Д. Грибова, художній редактор А. Клименко, технічний редактор 
Б. Грінберг; 1983 рік, видавництво «Дніпро».  
ІІ. Композиційний блок. Структура книжкового блоку: палітурка, форзаци, 
титульна сторінка, авантитул, вступна стаття, основний текстовий блок з 
ілюстраціями, зміст, вихідні дані; ілюстрації класичні і мініатюри, спрощені 
(зображення тварин), здебільшого контурні, декор у вигляді рослинного 
орнаменту і рамок; гарнітура основного тексту – літературна, заголовка – 
український шрифт.  
ІІІ. Художній блок. Внутрішні ілюстрації та на палітурці чорно-білі, на 
форзацах – кольорові (використано не більше п’яти кольорів) на кольоровому 
99 однотонному фоні, відповідно застосовані різні техніки виконання 
(всередині книжкового блоку і на палітурці – туш, на форзацах ймовірно 
фломастер-акварель); Палітурка виконана у чорно-білих тонах з додаванням 
фіолетового кольору (назва книги і загальне обрамлення текстово-
ілюстраційного блоку).  
ІV. Технічний блок. Високий друк, папір друкарський №1, формат 84х108 /32; 
палітурка, з’єднання зошитів нитяне; змішана техніка виконання ілюстрацій; 
текст віршований, колонцифра по центру знизу, колонтитули чисті, верстка 
комбінована (локалізовані ілюстрації розміщені попарно на окремих 
аркушах, відділені рамками, – шпальтова верстка; ілюстрації у вигляді 
мініатюр – відкрита і глуха верстка).  
 
Завдання 11. Поданий нижче набір віршованих текстів закомпонуйте на сторінці, 
оберіть формат. Позначте гарнітури, накреслення, кегль шрифтів основного, 
додаткового, допоміжного тексту, заголовків, підзголовків, епіграфі, присвят; 
спосіб розміщення і кегль колонцифри. 
 




Солов'ю, що з високої гілки задивився на свій відблиск у річці, здається, ніби 
він упав у воду. Сидить на вершечку дуба і боїться потонути. 
Сірано де Бержерак 
 
Одкид дерев у озернім затоні сріблистім 
Димом береться імлистим, 
А угорі потопають у справжньому вітті 
Горлиць жалі сумовиті. 
 
Цей краєвид — твоєї, мандрівнику, долі 
Образ у нашій юдолі: 
Чуєш, між листям квилять у гіркій безнадії 
Всі твої втоплені мрії! 
 











І знов мені сниться: плавба Уругваєм,  
Степи Місіонес і танці гаушів.  
І знов мені в серці хтось струну порушив.  
Хтось пісню забуту неначе співає. 
 
Найдіть мою торбу, що мангами пахне, 
що тричі ковтала безкрай еквадору, - 
Хай випущу з клітки на вільні простори 
Замучене серце, що тужить і чахне. 
 
Неначе на фільмі: Коруна, Лісбоа, 
Лас-Пальмас, Кап-Верде, Баїя та Ріо... 
А там...Зупинися, не муч мене, мріє! 
Що з того, що здавна маршрута готова? 
 
Уява є в мене буйна — ані слова! 
Обидві півкулі стискаю у жмені.  
Так, що ж, як у клятій, дірявій кишені 




 Із книги “Рівновага” 
1933 р. 
 
Стережися неба нічного! 
Порожнечі його німій 
Мало зору твого. І много _ 
Якщо душу відкриєш їй! 
 
Зачарує. Приспить. Зруйнує. 
Звідки? Нащо?Навік...Кудись. 
...І м'ятеться, м'ятеться всує 










(З зимових спогадів про літо) 
Хвилюється широкий лан зелений,  
Волошки, ніби зіроньки, блищать,  
На тонких стеблах крапельки студені  
Минулого дощу веселчасто горять. 
І дівчина, обсипана квітками,  
Іде, немов пливе лебедонька в воді,  
І грають променистими вогнями,  
Неначе квіти, світлі очі молоді. 
Вони до мене так привітно сяють,  
Що в серці стиха струни золоті дрижать,  
І знов пісні мої пливуть, лунають. 
В там, в гаю, — пташки дзвенять, дзвенять,  
І щастя на душі, і тихий спокій…  






З-під неба теплого і вірного, як друг,  
Перенесли її під наше небо змінне  
Як слово зрадника. І чорної вершини  
Безсила пада тінь на потьмарілий луг. 
Струмує, сріблиться осичина навкруг,  
Ставні дуби біжать, немов табун левиний, —  
Найвища ж падає. Зірветься в синь — і гине,  
Як світоч, що вночі піднісся і потух. 
Нещасне дерево, Шевченкова любове!  
Що слава хворому, що вбогому пісні  
І що для мертвого покров карамзиновий! 
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Самітна, ти стоїш в чужій височині  
І, до чужинної весь вік байдужа мови,  
Мовчиш, свої рахуючи останні дні. 
Чернігів, літо 1926 
Приклад 6. 
And forget mе, for І саn never 
 Ве thine!·  
Р. В. Shelley 
 
 Забудь мене, пташко! Так доля судила ...  
А долі байдуже до людського болю.  
Ще, може, зійдемся на сьому роздоллю,  
А може ... Та годі, змагатись несила.  
 
Забудь мене, пташко! Тебе ж я, кохана,  
Врізьблю в моє серце, як в золото перлу.  
Для мене з тобою всі радощі вмерли,  
А ти посумуєш - і згоїться рана ...  
 
Забудь ... Не питайся: чому?  
Провидіння Не любить сих питань. А може, так треба ...  
Не плач, моя пташко! Учать, що для неба  
Потрібні суть сльози і людське терпіння.  
 
* Забудь мене, я ніколи не можу  
Бути твоїм! (англ.)  



















Контрольні завдання до розділу 1 
 
1. Визначте особливості текстового блоку віршів. 
2. Які позначення застосовують для відбивки віршів без заголовків? Як такі 
вірші показано у змісті? 
3. Назвіть складові оригінал-макету поетичної збірки. За допомогою яких 
прийомів досягається цілісність художнього задуму в оформленні? 
4. Які варіанти шрифтового оформлення основного, додаткового, 
допоміжного тексту в збірці віршів? 
5. Орнамент у оформленні поетичної збірки: місце в оригінал-макеті, 
застосування за різних історичних періодів. 
6. Назвіть українських художників, чиї  ілюстрації до збірок поезії вас 
зацікавили. 
7. Розгляньте кілька збірок із серії “Перлини світової лірики” (вид-во 
“Дніпро”, 1965-1991 роки, вийшла друком 51 книжка). Проаналізуйте оформлення 
текстової й нетекстової частини. 
8. Проаналізуйте кілька збірок із серії “Бібліотека поета” (вид-во”Радянський 
письменник”-нині “Український письменник, 1955-1993 роки, 87 книжок). 
Проаналізуйте оформлення текстової й нетекстової частини. 
9. Які шрифти найчастіше застосовуються в оформленні поетичних збірок? 
10. Які способи поєднання текстової частини та ілюстрацій ви зауважили, 
аналізуючи макети поетичних збірок? 
11. Колонтитули й колонцифри в збірках поезії, їх застосування, розміщення, 
оформлення. 
12. Розміщення змісту в збірці віршів, способи його оформлення. 
13. Застосування повторюваних елементів у збірках віршів: розміщення, 
функція, доцільність. 
14.  Що таке буквиця? Чи застосовують її в оформленні сучасної поезії? 
15. Які найпоширеніші формати поетичних збірок? 
16. Способи шрифтового виділення заголовків різних рівнів у поетичній 
збірці. 
17. Оформлення обкладинки, форзацу збірки поезій. Порівняйте поширені 
прийоми оформлення у 1970-1990-х роках і виданнях останнього часу. 
18. Нові техніки в оформленні та поліграфії збірок поезій (на прикладі видань 
останніх п'яти років). 
19. Особливості оформлення авантитулу, фронтиспіса, титулу збірки поезій. 
Порівняйте збірку, що належить до серії, та окреме видання, не пов'язане із серією. 
20. Оформлення шмуцтитулів у збірці поезій. Яку функцію виконує 
шмуцтитул в оригінал-макеті? 
21. Обкладинка і суперобкладинка поетичної збірки: співвідношення 
зображальних елементів. 
22. Підготовка до друку факсимільних видань: досягнення цілісності 
художнього оформлення всіх складових комплекту (перевидаваної збірки, наукової 
розвідки, футляра). Які приклади таких видань ви знаєте? 
23. Які способи візуалізації за допомогою шрифтового оформлення 




ДИЗАЙН АЛЬБОМІВ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 
 
2.1 Типологія видань з образотворчого мистецтва 
 
Згідно з ДСТУ 3017:2015, серед видів видань за знаковою природою 
інформації розрізняють текстові, нотні, картографічні, образотворчі видання та 
видання шрифтом Брайля. 
Образотворчі видання, образотворча продукція, графічне видання, друкована 
графіка — це видання, більшу частину обсягу якого займає зображення, що є 
відтворенням живописних, графічних, скульптурних, архітектурних творів, 
фотографій, креслень, діаграм, схем тощо. 
Образотворчі видання поділяються на такі підвиди: 
альбом  
Образотворче видання з пояснювальним текстом чи без нього.  
Примітка 1. Розрізняють технічний, художній альбоми та фотоальбом.  
Примітка 2. За матеріальною конструкцією альбом може бути книжковим чи 
комплектним виданням; 
образотворча картка  
Образотворче карткове видання, на одному боці якого є зображення 
(фотографія, рисунок чи художня репродукція), а другий бік призначено для 
розміщування тексту, що пояснює зображення, характеризує творчість автора, чи 
для письмового повідомлення; 
образотворчий плакат  
Образотворче аркушеве видання, що містить зображення (рисунок, 
фотографію, фотомонтаж або їх поєднання) з невеликим пояснювальним текстом 
чи без нього; 
художня репродукція  
Образотворче аркушеве видання, що відтворює твір образотворчого 
мистецтва чи художню фотографію. 
Зауваження до вживання терміна. Дослідники-книгознавці термін 
«образотворче видання» трактують як суперечливий, оскільки він пов’язується 
лише з образотворчим мистецтвом. Попри те, що основні значення слів «образ» та 
«образотворчий» доволі нейтральні («зовнішній вигляд кого-, чого-небудь» 
[Тлумачний словник укр. мови] та «який формує, створює образи») й не 
прив’язані виключно до художніх образів, будь-який реципієнт підсвідомо 
сприймає образотворче видання як суто мистецьке. Хоча насправді це зовсім не 
так: таке видання може містити будь-які зображення, не тільки творів 
образотворчого мистецтва, зокрема, наприклад, технічні креслення: «видання, 
більшу частину обсягу якого займає зображення, що є відтворенням живописних, 
графічних, скульптурних, архітектурних творів, фотографій, креслеників, діаграм, 
схем тощо». Стандарт слушно не рекомендує вживати такі синоніми терміна 
«образотворче видання» як «образотворча продукція», «графічне видання», 
«друкована графіка», частково «скопійовані» з іншомовних відповідників. Так 
само справедливо в ньому не кальковано російський термін «изоиздание». 
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Сумнівною, на наш погляд, є й правомірність вживання не зазначеного, але 
популярного нині терміна «візуальне видання», оскільки він пов’язаний не з 
об’єктом відображення, а з характером сприймання: «візуальний» − «який 
здійснюється безпосередньо очима» [ТСУМ]. «Безпосередньо очима» ми 
сприймаємо не лише зображення, а й текст, і ноти. Які ж терміни замість 
«образотворчого» пропонують прийнятними для унормування? Передусім такі 
варіанти: «зображальне видання», «видання із зображеннями» («зображення» − 
«картина, малюнок, відбиток, фотографія і т. ін.»; «зображальний» − «стосовний 
до зображання»). Хоч лексична сполучуваність слова «зображальний» передбачає 
можливість його поєднання зі словом «мистецтво» («зображальне мистецтво» − 
«мистецтво створення художніх образів на площині і в просторі» [7]), однак його 
семантика все-таки ширша, порівняно з семантикою слова «образотворчий», і в 
свідомості людей не настільки тісно асоціюється лише з процесами створення 
мистецьких образів. Такий термін логічно й послідовно вбудовується в ланцюжок: 
основу текстового видання становить текст, нотного – ноти, зображального – 
зображення (а не образ). Ще одним варіантом (або синонімом) можна вважати 
термін «ілюстративне видання». Тлумачення слів «ілюстрація» («зображення в 
книжці або журналі, що пояснює, відтворює зміст тексту; малюнок») та 
«ілюстративний» («який є ілюстрацією чого-небудь, признач. для ілюстрування 
чогось; наочний, зображальний» [ТСУМ]) цілком дозволяють використовувати їх 
для позначення видання, яке містить переважно зображення.  
Ускладнює ситуацію ще й той факт, що у фасеті «Види видань за цільовим 
призначенням» і в стандарті загалом не було й немає мистецьких видань, тобто 
видань, які забезпечують потреби мистецької сфери діяльності людини. У 
результаті термін «образотворче видання» часто вживається у не властивому йому 
значенні, характеризуючи не знакову природу інформації, а цільове призначення. 
Наприклад, на кінцевому титулі контурних карт із географії для 7 класу буде 
зазначено, що це «навчальне видання», знакова природа інформації (картографічне 
видання) подається в бібліографічному описі. Натомість альбом із репродукціями 
картин художника свого цільового призначення не має, тому терміном 
«образотворче видання» «покривають» і його знакову природу, і соціальну 
функцію. І робиться це саме тому, що термін «образотворче видання» підсвідомо 
асоціюється саме з мистецтвом, а не тільки із зображенням будь-яких предметів і 
явищ.  
Зображальні видання можуть чітко диференціюватися на певні підвиди − 
залежно від характеру зображень, які ці видання містять. Наприклад, це можуть 
бути зображення, які націлені на художнє узагальнення дійсності й стосуються 
образотворчого мистецтва, або зображення, що мають не естетичне, а суто 
інформаційне навантаження і спрямовані на те, щоб показати зовнішній вигляд чи 
будову предмета, продемонструвати процеси. Для видань, які містять зображення 
першого типу, термін довго шукати не треба. Це ті самі образотворчі видання 
(тобто термін залишається, тільки сфера його застосовності вужча). Для видань, 
що містять зображення другого типу, можна запропонувати два варіанти – 
інфографічне видання або наочне видання. Термін «інфографічне» видання − 
новотвір, який пов’язаний із не визначеним допоки остаточно терміном 
«інфографіка». Останній тлумачиться або вузько, як графічні засоби візуалізації 
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аналітичної та статистичної інформації (схеми, таблиці, графіки, діаграми), або ж 
широко – як будь-які зображення (у поєднанні з текстовими коментарями чи без 
них), які демонструють, пояснюють, рекламують, коментують певні предмети, 
явища чи процеси. До речі, останнім часом таке видання як «інфографічний 
довідник» (саме так презентуються ці видання) набувають популярності 
(наприклад, «Агробізнес України», щорічний інфографічний довідник, 
http://www.bakertilly.ua, та ін.). Слабкою стороною цього терміна може вважатися 
його асоціювання суто з графікою, що втілюється лише в штрихових, а не в 
тонових чи напівтонових ілюстраціях. Однак, якщо семантика цього терміна буде 
й далі розширюватися, він може бути цілком придатний для вживання щодо 
описуваного виду видань. Термін «наочне видання» (те, яке містить переважно 
наочність) більш традиційний, уже з огляду на те, що наочні посібники мають 
тривалу історію і їхня ідентифікація не викликає сумнівів. Він прив'язаний до 
поняття «наочність» («те, що використовується для показу, демонстрації»), крім 
того, асоціюється не з естетичними, а з суто практичними чи навчальними 
функціями візуалізації інформації («заснований на показі предметів, моделей під 
час вивчення їх» [ТСУМ]), тобто може бути протиставлений терміну 
«образотворче видання» (у новому, звуженому його тлумаченні). Таким чином, 
текстовим, нотним і виконаним шрифтом Брайля виданням ми можемо 
протиставляти не образотворчі, а зображальні видання (видання із зображеннями, 
ілюстративні видання), які, в свою чергу, поділяються на образотворчі та наочні 
(інфографічні). Картографічні видання нелогічно протиставляти зображальним, 
адже карта – це зображення тих чи інших поверхонь. Вони можуть визначатися як 
підвид зображальних видань. Отже, загальний вигляд класифікації видань за 
знаковою природою інформації може бути таким:  4.1 ВИДИ ВИДАНЬ ЗА 
ЗНАКОВОЮ ПРИРОДОЮ ІНФОРМАЦІЇ 4.1.1 текстове видання 4.1.2 нотне 
видання 4.1.3 зображальне видання (видання із зображеннями, ілюстративне 
видання) 4.1.3.1 образотворче видання 4.1.3.2 наочне видання (інфографічне 
видання) 4.1.3.3 картографічне видання 4.1.5 видання брайлівським шрифтом  
Альбом також неможливо віднести тільки до образотворчих (у нашій 
термінології теж «образотворчих», тільки в більш вузькому сенсі) видань, 
оскільки технічні альбоми (наприклад, альбоми з кресленнями) доцільно 
відносити до наочних (інфографічних видань).  
Наступна проблема, варта відкритої дискусії, це потреба у зазначенні видань, 
які насправді виданнями не є, а є різновидами творів мистецтва, в тому числі й 
друкарського, які диференціюються за критерієм технологій виготовлення. 
Наприклад: 4.1.4.4 художня репродукція - Образотворче аркушеве видання, що 
відтворює твір образотворчого мистецтва чи художню фотографію;  4.1.4.5 естамп 
Образотворче аркушеве видання, що є відбитком оригінального графічного твору 
із друкарської форми, виготовленої самим художником. Примітка. Видами 
естампу є гравюра, офорт і літографія; У ГОСТ 7.602003 наведено ще більший 
перелік: художня репродукція, гравюра (з її підвидами: ксилографія, ліногравюра, 
літографія, офорт), олеографія, естамп, екслібрис). Якщо керуватися логікою 
цього ряду, то поряд із «художньою репродукцією» має з’явитися таке видання як 
«ілюстрація», а поряд із літографією і офортом − офсети, «цифродруки» тощо. 
Крім того, більшість зазначених творів друку є лише частиною твору в таких 
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виданнях, як книга гравюр, образотворчий плакат, образотворча листівка.  
Про неусталеність терміна і різне його трактування свідчить, наприклад, 
інформація співробітників Книжкової палати України про випуск у світ 
образотворчих видань, де серед таких названо на першому місці книжку-картинку 
для дітей, а також календарі, комікси, які віднесено в стандарті до інших груп 
видань (О. Устіннікова і Н. Палащина, “Вісник Книжкової палати”, 2013, № 4).  
(Серед традиційного образотворчих видань достатньо велику частку становлять 
альбоми — художні та фотоальбоми, незначну —  плакати і образотворчі листівки.  
За тематикою більше половини альбомів належить до розділів Образотворче 
мистецтво і Декоративно-прикладне мистецтво, більше чверті до розділу 
Краєзнавство (фотоальбоми про міста та визначні місця України), третину записів 
становить Архітектура, на четвертій позиції Фотографія. Кінематографія та 
Всесвітня історія. Незначну частку становлять альбоми на теми Спорт. 
Видовищні види мистецтва. Розваги). 
 
 За матеріальною конструкцією розрізняють книжкові, аркушеві й карткові 
образотворчі видання. 
До книжкових  видань відносять: 
 альбоми з мистецтва, що містять репродукції творів 
малярства, графіки, скульптури, архітектури прикладного й народного 
мистецтва або оригінальні авторські форми (гравюри, офорти,  літографії та 
ін.); 
 фотоальбоми: документальні, історичні, портретно-біографічні, 
пам'ятні, з кіно- і театрального мистецтва й оригінальні видові, 
публіцистичні; 
 науково-технічні альбоми: медичні, природничо-наукові, 
робочих креслень та ін.; 
 видання неальбомного типу з образотворчого мистецтва, що містять 
значний обсяг ілюстрацій. Сюди ж можна віднести й картографічні атласи. 
Аркушеві видання — це один або кілька аркушів паперу будь-якого формату 
без їх скріплення. До аркушевих  видань належать плакати, афіші, буклети, 
репродукції, естампи.  
Карткові видання — листівки, календарики, календарні стінки. 
За способом виготовлення друкарської форми класифікують на естампи, 
форму для друку яких виготовляє сам художник (станкова друкарська форма), і 
репродукції, форма для яких виготовляється поліграфічним способом. 
Плакат— аркушеве видання, що містить малюнок, фотографію, монтаж або 
яке-небудь спеціальне зображення з невеликим текстом пояснення. Це 
великоформатне несфальцьоване видання, здебільшого з одностороннім друком. 
Він є невіддільною частиною візуальної культури, ефектнішим засобом масової 
інформації. За ефективністю впливу на глядача плакат поступаються хіба що 
телебаченню й періодичним виданням. 
За знаковою природою інформації плакати діляться на образотворчі — що 
складаються з напису і зображення, і текстові — що є одним художньо 
виконаним текстом. За засобами виконання оригіналу художником (графічним або 
мальовничим) плакати бувають площинними, об'ємно-просторовими або 
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комбінованими, одноколірними або багатоколірними. За цільовим призначенням 
плакати поділяють на: 
масово-політичні (агітплакати про найважливіші події політичного, 
економічного, культурного життя країни); 
нормативно-інструктивні (плакати з роз'ясненням стандартів, технічних 
умов, нормативів; плакати з охорони праці і техніки безпеки; виробничо-практичні 
плакати про прогресивні методи праці в промисловості, сільському господарстві, 
охороні здоров'я, освіті, культурі); 
науково-популярні (плакати з історії, філософії, економіки, призначені для 
лекційної, культурно-просвітницької роботи); 
навчальні (плакати-посібники для навчальних закладів); 
рекламні (плакати про різні товари і послуги, плакати (оголошення) про 
виставки та концерти, персональні плакати, присвячені майстрам образотворчого 
мистецтва, архітектури, декоративно-прикладного і народного мистецтва, плакати 
з музики, естради, цирку, театрального і кіномистецтва). Різновидом рекламного 
образотворчого видання є афіша. 
 
У цих методичних рекомендаціях зосереджено увагу на виданнях, пов'язаних 
із мистецтвом, зокрема на найпоширеніших книжкових. 
 
Як і в роботі над будь-яким виданням, готуючи образотворче видання до 
друку необхідно: 
Коротко схарактеризувати суть і призначення видання, визначити 
специфікації та вимоги до об’єкту проектування замовлення. Мати уявлення 
про вітчизняні  і міжнародні стандарти  і нормативні матеріали, якими 
регулюється випуск цієї продукції (включно з окремими операціями).   
Створити паспорт видання за такими параметрами: тип видання, вид 
друку, показники формату, обсяг, наклад, структура видання, заповнення  
площі у відсотках різними видами тексту, таблицями, ілюстраціями та ін., 
характер і класифікація образотворчих оригіналів, характеристики шрифтів, 
рубрикація, варіант оформлення і спосіб скріплення,  характеристики паперу і 
фарб та ін.   
Визначити схему перетворення фізичного оригіналу у цифрову форму, 
встановити  показники  вхідних  і вихідних характеристик  (розмір, роздільна 
здатність, кольорова модель, формати збереження).  
Оцінити  якість цифрового зображення, запропонувати стратегію його  
подальшої обробки, редагування, забезпечення необхідного розміру, тонову і 
кольорову корекцію, ретушування.  
Визначити порядок верстання елементів сторінки – описати 









2.2 Етапи роботи з підготовки оригінал-макета.  
Аналіз оригіналу і вибір способів обробки 
   
Оригінал — плоске стаціонарне в часі зображення, виготовлене різними 
способами. 
За способом створення образотворчих оригіналів розрізняють: 
- рисовані оригінали, виконані на непрозорій основі з застосуванням 
художньої техніки (тушшю, гуашшю, аквареллю); 
- фотографічні аналогові оригінали, виконані на непрозорій (фотографії) і 
прозорій основі (слайди, негативи, діапозитиви); 
- оригінали, виготовлені поліграфічним способом; 
- фотографічні цифрові оригінали (цифрові фотографії); 
- оригінали, створені методом сканування, і такі, що надходять, наприклад, з 
бази даних або з цифрового носія. 
Залежно від виконання і призначення: 
- оригінали, призначені спеціально для поліграфічного відтворення з 
урахуванням вибору певного технологічного процесу та обладнання (форзаци, 
фронтиспіс, обкладинки, внутрішньосмугові зображення і т. ін.); 
- оригінали, виконані без урахування їх поліграфічного відтворення (твори 
живопису, документи, поліграфічні відбитки та ін.). 
Перша група оригіналів є основною, вони широко застосовуються в 
поліграфічному виробництві. Залежно від числа градацій оригінали діляться на 
двоградаційні, що мають два рівні оптичної щільності (яскравості) — штрихові 
оригінали, тонові оригінали, які мають нескінченне число безліч оптичної 
щільності, і багатоградаційні оригінали, що мають більше двох, але не містять 
нескінченної кількості оптичної щільності. 
Залежно від кольоровості оригінали можуть бути одноколірні, багатоколірні 
та повноколірні. 
Зростання кількості застосовуваних форм представлення інформації і типів 
носіїв інформації дозволило використовувати для відтворення цифрові 
зображення, що вимагають спеціальних технічних засобів візуалізації та 
спеціальних носіїв інформації. 
Якщо вихідні зображення подаються в аналоговій формі, для подальшого 
оброблення їх необхідно перевести в цифрову форму, тобто відсканувати за 
допомогою сканера. 
Введення текстової і зображальної інформації. 
Текстова інформація вводиться з використанням ПЗ Microsoft Office — MS 
Word, або безпосередньо в програмі верстки. 
Обробка образотворчої інформації — корекція градації, базова і селективна 
колірна корекція — проводиться в програмі Adobe Photoshop. 
Верстка  створюється в програмі верстки Adobe InDesign. 
Кольоропроба виводиться з PostScript-файла. 
Застосовуючи графічний редактор — прикладну програму (або пакет 
програм), можна створювати і редагувати зображення за допомогою комп'ютера. 
Adobe Photoshop — це професійний растровий графічний редактор. 
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Photoshop тісно пов'язаний з іншими програмами для обробки медіа файлів, 
анімації та іншої творчості. Спільно з такими програмами, як Adobe ImageReady, 
Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe After Effects і Adobe Encore DVD, він може 
використовуватися для створення професійних DVD, забезпечує засоби 
нелінійного монтажу і створення таких спецефектів, як фони, текстури і т. ін. для 
телебачення, кінематографу і всесвітньої павутини. Основний формат Photoshop, 
PSD, може бути експортований і імпортований всіма програмними продуктами, 
переліченими вище. 
Ілюстрації вставляються в програму Photoshop (способом звичайної вставки, 
відкриттям збереженого файлу чи методом імпортування з іншої програми). 
Першим етапом обробки імпортованих зображень є визначення їх 
розмірів і колірних схем. За необхідності для зміни розмірів зображень можна 
використати методи обрізки непотрібних частин ілюстрації, кадрування 
зображення, чи зміни полотна, на якому розміщене зображення. 
Також у програмі Photoshop можна вибрати режим зображення, що визначає 
колірну схему, за якою відображається ілюстративний матеріал видання. У даному 
випадку робота велась із колірною системою RGB. 
Графічний редактор Photoshop передбачає індивідуальну роботу із кожним 
колірним каналом обраної системи кольорів. 
Наступним етапом обробки графічної частини видання є тонова 
корекція зображень. 
Погрішності в освітленні і контрасті зображень називають тоновими, а 
процес їх виправлення — тоновою корекцією. Photoshop дозволяє коректувати 
тони зображення з достатньо великою точністю. 
Тон комп'ютерного зображення — це яскравість пікселів, з яких воно 
складається. Пікселі зображення мають різну яскравість. Та частина повного 
діапазону яскравості, яка використана в зображенні, носить назву тонового 
діапазону. Чим ширше тоновий діапазон зображення, тим "глибше" колір і краще 
опрацьовування деталей. Саме це завдання вирішує корекція світла і тіней. В 
ідеалі в зображенні повинні бути використані всі значення яскравості (тони). 
Якщо розбити весь тоновий діапазон на три нерівні умовні частини, то 
найтемніша частина називатиметься тінями, найсвітліша -— підсвічуванням, а 
між тінями і підсвічуванням розташується великий діапазон середніх тонів. Для 
зміни тонового діапазону зображення у програмі Photoshop використовується 
діалогове вікно Levels (Рівні). За допомогою діалогового вікна Curves (Криві) 
можна здійснювати будь-яку тонову корекцію, описану вище. Проте оригінали 
зображень можуть мати найвитонченіші погрішності. Тонові криві дають 
можливість виправити навіть дуже складні дефекти оригіналу  
  Після виконання тонової корекції зображень видання переходять до  етапу  
колірної корекції ілюстрацій. Здійснення колірної корекції у програмі Photoshop 
можливе за допомогою функції Color Balance (Колірний баланс). 
Текстова частина видання має різноманітне оформлення і специфічне 
розташування, для відтворення якого необхідно використати програму верстки. 
Але сам масив текстової інформації буде зручніше ввести в іншій програмі, 
призначеній саме для введення та редагування тексту, а потім імпортувати його у 
програму верстки. Програми з такими можливостями називаються текстовими 
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редакторами. Аdobe InDesign — це програма для професійної верстки та 
підготовки друкованих проектів.  
 Для того, щоб зверстати текст, необхідно визначити гарнітури шрифтів 
тексту, а також визначити їхній кегель. Пригадаємо, що гарнітура — сімейство 
накреслень шрифтів, що мають загальні стильові особливості та різні деталі 
рисунку знаків (в деяких випадках гарнітура складається з одного накреслення).  
У гарнітурі з декількох накреслень звичайно одне (основне) призначене для 
набору основного тексту, а інші — для смислових виділень у тексті та набору 
заголовків. 
Розрізняють основні групи шрифтів: текстові та акцидентні шрифти. Ці дві 
групи розгалужуються на безліч підгруп. Кожна гарнітура має своє найменування. 
За наявністю різноманітних елементів у символах шрифтів їх класифікують на 
багато видів стилізованих гарнітур. Розгалуженість класифікацій шрифтів досить 
різноманітна і має багато особливостей. Для прикладу можна привести 
класифікацію шрифтів за стандартом ГОСТ: 
- група рубаних шрифтів. У цю групу входять гарнітури, що не мають 
засічок; 
- група шрифтів із ледь накресленими засічками. Сюди входять гарнітури, 
кінці штрихів яких трохи потовщені; 
- група медіавальних шрифтів. Це найбільш повна група шрифтів. Засічки 
шрифтів плавно сполучаються з основними штрихами і, як правило, будуються як 
дуги кіл; 
- група звичайних шрифтів. Шрифти цієї групи мають яскраво виражений 
контраст і довгі тонкі прямі засічки, що з'єднуються з основними штрихами під 
прямим кутом; 
- група брускових шрифтів. Контраст у цих шрифтах відсутній або 
малопомітний, потовщені прямі засічки з'єднуються з основними штрихами під 
прямим кутом; 
- група нових малоконтрастних шрифтів. Характеризуються довгими 
засічками, що м'яко сполучаються з основними штрихами; 
- група додаткових шрифтів. У цю групу входять всі шрифти, які не можна 
віднести до жодної з інших груп.  
Після вибору гарнітури шрифту необхідно визначитись із кеглем текстових 
частин. Кегель — основна розмірна характеристика шрифту, висота площини, на 
якій розміщуються літери разом із пробілами, які забезпечують при наборі прямий 
рядок та нормальний інтерліньяж, тому кегель не є висотою знаку (літери) в 
чистому вигляді. Одиниця виміру кеглю — типографський пункт, квадрат. 
Шрифти від 3 до 12 пунктів називаються текстовими, від 14 до 64— 
заголовковими, а від 72 — плакатними. 
Формати шрифтів: TrueType, PostScript, OpenType 
TrueType, PostScript — формати, що задають контурний опис форми літер, 
тобто описують форму букв так, як це роблять векторні програми з контурами в 
зображенні. Різниця між ними в тому, що формат TrueType, описуючи контури, 
використовує криві другого порядку, PostScript — криві третього порядку. У 
форматі PostScript форми контурів описує один файл - *. pfb, а всі метричні 
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(кількісні) характеристики шрифта записані в окремому файлі, що має те ж ім'я і 
розширення *. pfm. 
Обробкою інструкцій і візуалізацією шрифту для даних умов займається 
окрема програма - менеджер шрифтів ATM (Adobe Type Manager). Для формату 
TrueType всі інструкції зведені в окремий файл, і управлінням шрифта займається 
безпосередньо операційна система. Будова файлу TrueType шрифта складніше, 
ніж шрифта PostScript, оскільки тут частина функцій, які віддаються менеджеру 
друку, впроваджена в сам шрифт. Однак у солідних виробників шрифтів зазвичай 
існують і PostScript, і TrueType версії однієї і тієї ж гарнітури, створені на основі 
одного ескізу шрифту у програмі шрифтового дизайну. 
ОреnТуре: проблему міжплатформенної (Macintosh - PC) сумісності шрифтів 
вирішує використання ОреnТуре. Цей формат був розроблений спільно фірмами 
Adobe і Microsoft. Хоча угоду про створення формату було оприлюднено ще в 
1990 році, реального поширення ці шрифти отримали тільки в останні пару років і 
є спадкоємцями як TrueType, так і Typel (PostScript). Toбто шрифти ОреnТуре 
можуть мати контури, описувані як кривими третього порядку (як в Typel-
шрифтах), так і кривими Безьє (кривими другого порядку, як в TrueType-шрифти). 
У першому випадку файли шрифтів мають формат OTF, у другому — формат TTF. 
Розробляючи загальну концепцію оригінал-макета, не слід забувати, що всі 
видання оформлюються послідовно у всіх своїх частинах: включаючи титульний 
лист (а коли можливо – обкладинку). Починаючи з головної сторінки чи то 
титульного аркуша, всі інші сторінки мають єдине оформлення, що регламентує 
застосування конкретного шрифту, кегля, шпонів, втяжок, смуг набору тощо. 
Видання друковане чи електронне, що оформлено мінімальними засобами, 
поєднує у єдине ціле не лише продовження тексту, а також однаковість 
використаних типографських прийомів. 
Макет смуги видання включає багато елементів, кожний з яких вимагає 
окремого оформлення: основного тексту, розбитого на абзаци; заголовків; 
ілюстрацій; колонтитулів; колонцифр; виділених фрагментів; виносок;   підписів. 
Потрібно також описати всі шрифтові і нешрифтові засоби їхнього виділення, 
оцінити їхній стиль, ефективність і відповідність вимогам стандартів. При роботі 
над макетом видання можуть бути задані елементи колірного оформлення  – 
кольори «підкладки» тексту й малюнків та переходи; розміри, стиль, товщина й 
кольори рамок, орнаментів, ілюстрацій і текстових блоків, відбиття тексту 
лінійками й іншими засобами 
Нерідко фотографія чи малюнок не відповідають художнім вимогам до 
видання і вимогам поліграфічного відтворення. Для усунення різних дефектів 
зображення існує додрукарська підготовка, в якій  використовують безліч 
програм. Головна мета додрукарської підготовки полягає в тому, щоб  отримати 
високоякісне зображення. За допомогою колірної, тонової корекції, різних 
прийомів ретуші, фільтрів і спеціальних ефектів можна передати глибину 
зображення, щоб воно було  природним і легко сприймалося глядачем. У зв'язку з 
розвитком нових технологій вимоги до якості відбитків стають дедалі вищими. 
Колір на екрані та при друці формується по-різному. Для контролю 
дотримання відповідності кольорів на екрані і на відбитку використовується 
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кольоропроба, яка повинна служити еталонним зображенням в процесі друку 
тиражу. При цьому має бути враховано якість паперу і спосіб друку. 
Кольоропроба — це отримання контрольного кольорового зображення на 
матеріальному носії або на колірному екрані відеотермінальних пристроїв. 
Розрізняють аналогову (растрову), напівтонову (цифрову) і екранну кольоропроби. 
Залежно від виду текстового оригіналу (рукописний, друкований, 
електронний) застосовують такі варіанти його введення (цифрового кодування) в 
комп'ютер складальної станції: 
Клавіатурне введення. Текст вводитися з клавіатури без обробки за 
допомогою програми Microsoft Word; 
Введення за допомогою оптичних методів. За допомогою технології 
оптичного розпізнавання знаків текст з матеріального носія перетворюється в 
цифрову форму шляхом сканування за допомогою спеціальних програм, після 
чого форматується і зберігається для наступної обробки в форматах ASCII, Word, 
RTF або PDF. 
Прийом файлів. Копіювання текстової інформації з цифрового носія або з 
мережі. 
Під обробкою текстової інформації розуміють коректуру, шрифтове 
оформлення й композиційну організацію тексту. Обробка текстової інформації 
може здійснюватися в текстовому редакторі Microsoft Word або безпосередньо в 
програмах верстки Adobe InDesign, QuarkXPress, Adobe PageMaker. 
Для введення образотворчої інформації в комп'ютер графічної станції існують 
такі варіанти: 
Сканування. Отримання цифрового зображення з вихідного матеріального 
носія завдяки процесу перетворення оптичної інформації в цифрову за допомогою 
сканера і відповідного програмного забезпечення; 
Отримання зображень із цифрових фотоапаратів. Цифрові фотоапарати 
зчитують ілюстрацію, розкладаючи її на безліч точок, аналізують оптичну 
щільність кожної точки зображення і перетворять її величину в двійковий 
цифровий код. При цьому здійснюється розкладання кольорового зображення на 
основні кольори. 
Прийом файлів. Копіювання образотворчої інформації з цифрового носія або 
з мережі. Під обробкою образотворчої інформації розуміють перетворення 
(масштабування, поступова і колірна корекція і ін.) зображень з метою отримання 
на відбитку найбільш близького до оригіналу візуального враження. 
Цифрове кодування художніх оригіналів виконується за допомогою сканерів, 
цифрове фотографування як оригіналів, так і живої натури -— за допомогою 
цифрових фотокамер. Цифрове кодування виконує дві основні функції. По-перше, 
розбиває безперервне зображення на точки — піксели. По-друге, кожній точці 
приписує (три) цифрові колірні характеристики, а у випадку монохромних 
зображень — характеристику яскравості. 
Створення верстки  
Верстанням називають виробничий процес складання (монтажу) книжкових, 
журнальних, плакатних і газетних смуг заданого формату з підготовленого набору 
всіх видів тексту та ілюстрацій. 
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Верстання є одним з основних процесів додрукарського виробництва, в ході 
якого друковане видання набуває остаточного вигляду. Від якості його проведення 
безпосередньо залежить якість майбутнього видання. Процес верстання 
виконується на основі отриманого макета оформлення, який дає уявлення про 
розміщення і оформлення матеріалів на смугах майбутнього видання. 
Визначається послідовність представлення ілюстрацій, система супідрядності 
елементів, засоби досягнення цілісності художнього задуму. Оцінюється зв'язок 
зображення з текстом, необхідність текстового коментаря, взаємозв'язок текстових 
і зображувальних блоків на розвороті. 
Як відомо за розміщенням ілюстрацій і тексту розрізняють такі види верстки: 
відкрита верстка: ілюстрація розміщується зверху або знизу смуги на всю її 
ширину; 
1.відкрита верстка в оборку: ілюстрація розміщується в одному з кутів смуги; 
2.закрита верстка в оборку: ілюстрація розміщується біля одного з бокових полів 
смуги і оточується текстом з трьох сторін; 
3.закрита верстка в розріз: ілюстрація розміщується на всю ширину смуги, а текст 
оточує її зверху та знизу; 
4.глуха верстка: ілюстрація з усіх сторін оточується текстом; 
5.смугова верстка: ілюстрація повністю займає смугу; 
6.верстка під обріз: ілюстрація виходить за поля сторінки так, що полів немає 
зовсім; 
7.верстка ілюстрацій з виходом на поле; 
8.верстка на полях: ілюстрація повністю виноситься на поле сторінки; 
9.розпашна верстка: ілюстрація через корінець переходить з однієї сторінки 
розвороту на іншу; 
10.комбінована верстка: на одній сторінці (одному розвороті) поєднуються різні 
типи верстки; 
11.ламана верстка:  матеріали на шпальті врізаються один в одного; 
12.симетрична верстка: текст, заголовки, ілюстрації розташовані взаємно 
врівноважено відносно один одного. 
Ці види застосовуються при макетуванні різних книжкових, журнальних, 
рекламних та ін.  видань. У альбомі з мистецтва будуть застосовані деякі з них. 
Найпоширенішими помилками у верстці  видань є: 
- відхилення від стильового оформлення основного тексту (різні кегль, 
значення інтерліньяжу, щільність шрифту); 
- неправильний розподіл рядків заголовків за змістом; 
- порушення правил оформлення заголовків, ілюстрацій; 






2.3 Зауваження до макетів окремих видань  
 
Розглянемо особливості підготовки окремих образотворчих видань. 
Тематикою для альбомів є: представлення музейних колекцій (як картин, так і 
краєзнавчих, історичних тощо); творчість окремих художників (репродукції 
творів); фото архітектурних пам'яток різних міст і країн; художня фотографія. 
 О. Бенуа зазначав, що формат закладає  основу і характеризується 
безсумнівною виразністю у ряді інших засобів синтетичного мистецтва книги, яке 
слушно називають її архітектурою.  
Аналізуючи формат видання, при роботі над макетом необхідно розрахувати 
розмір сторінки (або розвороту) видання, визначити орієнтацію й заповнення 
сторінки, розмір полів. Виходячи із призначення й характеру видання слід 
визначити стиль оформлення, модульну сітку сторінки, наявність і розташування 
друкарських елементів (рамок, лінійок, колонтитулів, колонцифр тощо). 
У дорогих ілюстрованих і подарункових виданнях естетика буває 
важливішою за ціну та час завантаження. Так, великі поля, відступи і спуски 
(якщо вони гармонійні й розмірні) можуть стати гарним засобом акцентування 
елементів, «порожні місця» у цих випадках цілком естетично наповнюються 
невеликими малюнками, підписами, колонцифрами і колонтитулами.  
Формати альбомів з мистецтва переважно збільшених розмірів,  з тяжінням 
до видовженої, альбомної,  нерідко квадратної форми, наприклад: 
70х100/8 (альбом “Український живопис: сто вибраних творів”, Київ, 
Мистецтво, 1989); 
64х94/8 (альбом “Галерея Уффици”, Москва, 2012); 
84х100/12 (альбом “Микола Пимоненко”, Київ, Мистецтво, 1983); 
70х90/8 (альбом “З української старовини”, Київ, Мистецтво, 1991) та ін. 
60х90/8 (фотоальбом “Скарби нашої пам'яті” Київ, Мистецтво, 1993) та ін. 
Такі формати дають можливість для вільного розміщення ілюстрацій, 
“повітря” у книзі. За висловом В. Фаворського, простори чистого паперу читач 
відчуває на берегах книги, тому чим вони ширші, тим книга приємніша для 
сприйняття: «У спусках та завершеннях тексту, на білих сторінках із незначним 
вмістом тексту, у титулі та шмуцтитулах – усюди у книгу неначе вривається 
чисте повітря, біле поле паперу у його первозданному вигляді» [Фаворский, с. 
104]. В оформленні книги графік бере участь не лише як ілюстратор, а створює 
концепцію орнаментально-шрифтового вирішення палітурки, титульного 
аркуша, інших елементів оздоблення книги. 
Збільшене зображення у образотворчому виданні зобов'язує до відповідальної 
роботи на етапі перевірки якості оригіналів і під час підготовки їх до друку. 
У цих виданнях зображення займає основну площу порівняно з текстом. 
Основними видами зображення в альбомах є репродукція і фотографія. 
Завданням репродукції є дати максимально точне і всебічне уявлення про 
відтворюваний оригінал. Якісна репродукція може передати матеріали і фактуру 
оригіналу, міру його збереженості, особливості техніки художника. Особливості 
оригіналу також потрібно враховувати у доборі паперу для друку видання: 
глянцевий папір не варто використовувати для відтворення оригіналів з матовою 
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поверхнею (акварелі, пастелі) і навпаки: матовий папір знівелює особливості 
полотен, написаних олією. При репродукуванні необхідно передати контрасти, 
рельєф, тонування оригіналу. На репродукціях давніх творів не маскують 
тріщини, дефекти тощо. Це — точна копія картини, відтворена без втручань і 
спотворень.  
Більше творчості в конструюванні книги дизайнер може виявити в підготовці 
фотоальбома, наприклад альбома про пам'ятні місця або архітектурні шедеври 
різних міст і країн. Б.В. Валуєнко  зазначав, що виражальні засоби фотографії 
можна поділити на чотири основні групи. Перша з них об'єднує виражальні засоби 
всього, що потрапляє в кадр, друга створюється вибором точки зйомки і 
компоновкою кадру, третя — особливостями камери й оптики, четверта — 
властивостями фотоматеріалів, способом їх обробки, технікою друку.  
Для розкриття впливу цих груп на художню якість фотографії доцільно 
докладніше спинитися на їхньому змісті. Фотографія може виявити і фіксувати 
певні особливості зовнішнього оточення всіх речей, що потрапляють у кадр,   
зокрема й тих, що зазнають змін. Ці зміни дають можливість творчого вибору і 
фіксації бажаного моменту.  Вони можуть підсилити вплив художнього образу 
об'єкта, полегшити його емоційно-смислове сприйняття. Не слід забувати про 
конкретне середовище, у якому існує об'єкт і яке обов'язково фіксує фотографія. 
Різноманітність освітлення об'єкта допомагає виявити його образні риси, якість 
матеріалу, фактуру, колір.  
Один із головних засобів виразності — композиція фотографії. Тут мають 
значення горизонтальна і вертикальна лінії, на яких встановлюється точка зйомки, 
фокусна відстань об'єктива (це дуже чутливий інструмент, що змінює характер 
перспективи), глибина різкості, віддаленість від об'єкта (включення тих або інших 
елементів фону)”.  
Фотоілюстрації сприймаються разом з оформлювальними елементами, усім 
макетом видання. Як і в книжках іншого типу, якість макета й оформлення тут має 
величезне значення.  
Завдання і способи макетування фотоальбомів подібні до завдань 
компонування альбомів з мистецтва. І тут, і там потрібно організувати 
доцільну експозицію зображень, гармонійно поєднувати на сторінці й 
розвороті різноманітний зображувальний матеріал, забезпечити 
композиційний і ритмічний взаємозв'язок розворотів і цілісність композиції 
всього альбома. Робота над режисерським задумом альбома, активізація та 
диференціація текстової частини видань, використання різноманітних 
графічних, текстових і шрифтових засобів дають змогу подолати стандартну 
одноманітність макетів фотовидань, підкреслити відмінність в їхньому змісті, 









Практичні заняття до розділу 2 
 
Заняття 1. Особливості композиції та підготовки до друку афіші 
 
Завдання: проаналізувати особливості композиції та підготовки до друку 
афіші: а) текстової без зображення; текстової із зображенням. 
Порівняйте театральну(концертну) афішу XIX ст. і сучасну. Проаналізуйте 
застосування різних розмірів шрифтів, композицію розміщення тексту. Зробіть 
висновок про акцентування основної та допоміжної інформації. Створіть власну 
афішу про якусь театральну (концертну) подію. Опишіть основні етапи створення 
оригінал-макета. 
Контрольні запитання: 
1) Що ви можете сказати про перспективи  мистецтва афіші з огляду на 
тенденції поширення інформації у соцмережах? 
2) Що є важливим, на вашу думку, у створенні колекційного постера?  
Література: 
Андрейканіч, Брингхерст, Буковецкая, експозиція Державного музею 
театрального, музичного та кіномистецтва України в Києві. 
 
 Заняття 2. Підготовка до друку фотоальбому про визначні місця. 
 Завдання: проаналізувати особливості композиції та підготовки до 
друку фотоальбому про визначні місця. 
Проаналізуйте співвідношення частки тексту і зображень у виданні. Визначте 
основні етапи, які потрібно було виконати у підготовці фотоальбому до видання. 
Проаналізуйте  макет і оцініть доцільність обраних виражальних засобів 
(шрифтів, виділень, плашок, лінійок, колонтитулів  та ін.). Оцініть розмір та 
формат зображень, композицію розворотів, оформлення титулу і шмуцтитулів 
книги. 
Контрольні запитання: 
1) Які етапи підготовки фотографії до друку? 
2) Опишіть процес оцифрування і обробки старої фотографії. 
3) Наведіть приклад видання альбому з фотографіями, який ви вважаєте 
вдалим художнім рішенням. Обґрунтуйте свою думку. 
Література: 
Антонова, Валуєнко, Гиленсон, Мартинюк, Мжельская, Рукопись...(сост. 
Адамов), Чихольд. 
 
Заняття 3. Підготовка до друку альбому репродукцій. 
Завдання: проаналізувати особливості композиції та підготовки до друку 
альбому репродукцій одного художника. 
Проаналізуйте два альбоми (на вибір). Зробіть висновок про архітектуру 
видань; співвідношення зображальної і текстової частини; наявність допоміжного 
апарату (каталоги, коментарі, література, біографічні відомості) і його розміщення 





1) Яким є найважливіше, на вашу думку, завдання дизайнера таких видань? 
2) У яких сферах підготовки альбому репродукцій дизайнер може виявляти 
свою творчість, а в яких не може? 
3) Чи допускається  фрагментування художнього твору? 
Література: 
 Иванов, Лавров, Мартинюк, Мжельская,  Флекель, Чихольд, Фрэзер, Шлихт, 
Юрьев. 
 
 Заняття 4.  Підготовка до друку альбому про музейну колекцію одного з 
музеїв 
 Завдання: проаналізувати макет і особливості  підготовки до друку 
альбому про музейну колекцію одного з музеїв (наприклад, Софії Київської 
та Музею історичних коштовностей України). 
 Проаналізуйте два альбоми (на вибір), визначте наявність і доцільність у 
виданнях: а) суперобкладинки; б) розгорнутого титулу; в) повторюваних 
елементів; г) довідкового матеріалу про музей та колекцію (вступна стаття, 
каталоги, коментарі, література) та ін.;  д) варіанти оформлення шмуцтитулів; е) 
особливості репрезентації зображального матеріалу. 
 
Контрольні запитання: 
1) Які формати найдоцільніше застосувати для таких видань? 
2) Які види оригіналів застосовують у таких виданнях? 
3) Які варіанти компонування розворотів видалися вам найвдалішими? 
 
Література: 
Валуєнко, Гиленсон, Герчук, Ляхов, Мжельская,Чихольд, Фрэзер, Шлихт. 
 
 Заняття 5. Обкладинка у книжковому образотворчому виданні. 
Завдання: 
Оберіть для аналізу кілька видань з питань мистецтва. Проаналізуйте 
обкладинки цих видань і зробіть висновок про: 1) вибір і особливості зображення; 
б) вибір шрифтів; в) створення візуального впливу на глядача; г) кольорову гаму; 
д) цілісність із усім виданням; е) гармонію із обраним матеріалом для обкладинки 
(суперобкладинки). 
Література: 
Валуєнко, Герчук, Гиленсон,  Лагутенко, Фрэзер, Шлихт. 
 
Заняття 6. Форзац, авантитул, титул, шмуцтитули в образотворчому 
книжковому виданні. 
Завдання: 
 Проаналізуйте п'ять видань (на вибір) із різними варіантами композиційних 
рішень. Зробіть висновок про доцільність застосування шрифтів, виділень 
кольором, плашок, орнаментування і декоративних елементів. 
Література: 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
 
Абзац — множина рядків, які завершуються розділювачем абзаців. Усі рядки 
абзацу, крім першого й останнього, однаково вирівняні (перший, що починається з 
абзацного відступу, та останній рядок, часто неповний, можуть мати інші способи 
вирівнювання). Абзац має також верхній та нижній форматні пробіли, які можуть 
відрізнятися від внутрішньоабзацних віддалей між рядками {інтерліньяжу).  
Абзацний відступ — віддаль від лівої границі набору до першого знака в 
першому рядку абзаца.  
Авторське право — 1. Сукупність юридичних норм, які регулюють правові 
відношення між авторами (з одного боку) та видавничою організацією (з другого 
боку) щодо створення, публікування й використання їх (авторів) повідомлень. 2. 
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Встановлене законом право автора на створене ним повідомлення, його 
публікування, розповсюдження, публічне виконання, переклад іншою мовою, 
перероблення, право на авторську винагороду й  
недоторканість повідомлення. В різних країнах авторське право діє упродовж 
різних термінів.  
Авторський етап — перший етап видавничого процесу, коли автор творить 
(генерує) повідомлення, яке оформляє у вигляді тексту, записує його на носій 
інформації, а також, якщо необхідно, добирає чи створює до нього нетекстову 
частину (ілюстрації, таблиці й формули). Завершується появою авторського 
оригіналу.  
Авторський оригінал—повідомлення, підготоване автором для подання в до 
видавництва, яке повинно відповідати певним нормам, зафіксованим, зокрема, в 
стандарті. Див. також Оригінал.  
Апарат видання — складова частина оригіналу (видання), до якої належать 
доповнювальні (примітки, коментарі, передмови, післямови, додатки, списки 
скорочень, одиниць  вимірювання, умовних позначень, авторів, глосарії), 
джерельні (бібліографічні описи), пошукові (змісти, покажчики і колонтитули) та 
інші (епіграфи, присвяти, змісти багатотомних видань тощо) компоненти.  
Апрош—віддаль між літерами в рядку (міжлітерний пробіл). У кожному 
знаку виділяють лівий та правий апроші.  
Аспекти редагування — множина одного чи одночасно кількох видів норм, 
на основі яких здійснюють редагування повідомлення. За рівнем важливості 
найчастіше виділяють літературний, технічний, політичний та художній.  
Блок — одиниця лінгвістичної структури повідомлення, яка об'єднує кілька 
надфразних єдностей і призначена для передачі інформації. Відповідає такій 
одиниці видавничої структури, як розділ чи підрозділ.  
Верстання — процес розміщення стовпців тексту, ілюстрацій, таблиць, 
формул та компонентів апарату видання на сторінці видання. Розрізняють 
верстання макетне і безмакетне.  
Верстка — примірник (як правило пробний) зверстаного видання чи його 
частини.  
Видавнича структура оригіналу — містить обов'язкові (основний текст, 
вихідні відомості) та необов'язкові, або факультативні (рубрики, зміст, 
колонтитули, ілюстрації, таблиці, формули, покажчики та примітки) компоненти. 
За іншою класифікацією в оригіналі виділяють вихідні відомості, текстові 
компоненти, нетекстові компоненти й апарат видання.  
Видавнича угода — угода, укладена між автором і видавництвом (ЗМІ) щодо 
юридичних, господарсько-організаційних та фінансових умов і особливостей 
публікування підготованого автором повідомлення.  
Видавничий оригінал — відредагований авторський оригінал, на підставі 
якого конструюють видання. Див. також Оригінал.  
Видавничий процес — множина операцій, які виконують над авторським 
оригіналом, щоби перетворити його у видання і передати реципієнтам. Етапи 
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видавничого процесу: авторський, редакційний, конструювання, поліграфічного 
відтворення, тиражування й розповсюдження.  
Видання (предмет) — 1. Повідомлення, яке ЗМІ відредагував, сконструював, 
відтворив у проекті видання (для традиційних видань—створив для нього 
друкарську форму) й зафіксував (надрукував) на носії інформації, доступному для 
реципієнтів. Розрізняють традиційні та  
електронні видання 2. Множина розділів, які об'єднують одне і те ж 
повідомлення, або кілька повідомлень, що мають якусь спільну об'єднуючу основу 
(тематику, останні новини тощо). Виділяють видання одноразові (неперіодичні) та 
продовжувані, в тому числі періодичні.  
Видання (процес) див. Публікування.  
Виділення — зміна графічного оформлення короткого фрагмента (слова, 
словосполучення, речення, максимум — надфразної єдності) стосовно 
оформлення основного тексту.  
Графема див. Літера.  
Друкарська форма — копія проекту видання, отримана на спеціальному 
носії,  призначеному для багаторазового копіювання цього проекту на інший 
носій, наприклад папір.  
Епіграф — компонент апарату видання (оригіналу), який подано у формі 
короткої цитати перед повідомленням (його розділом) і виражає його основну 
ідею.  
Етап конструювання видання —третій етап видавничого процесу, на якому 
редактор разом із конструктором на основі видавничого оригіналу конструює 
видання. Результатом етапу є конструкція видання.  
Етап поліграфічного відтворення — четвертий етап видавничого процесу, 
на якому на основі видавничого оригіналу й конструкції видання за допомогою 
поліграфічної системи реалізують задані в конструкції видання команди 
поліграфічного оформлення. Результатом етапу є проект видання, на основі якого 
отримують друкарську форму.  
Етап тиражування — п'ятий етап видавничого процесу, під час якого на 
основі друкарської форми на некомп'ютерних носіях інформації(наприклад, 
папері) отримують копії видання. Результатом етапу є видавнича продукція. 
Необов'язковий для видань, доступ до яких здійснюють через комп'ютерні мережі.  
Знак (у видавничій справі та поліграфії) — прямокутна площина з нанесеним 
на неї зображенням символа (непорожнього знака) чи без такого зображення 
(порожній знак, тобто пробіл).  
Ілюстрація — інформація, зафіксована у вигляді точок (пікселів) на носії 
інформації, яку ЗМІ призначають для передачі реципієнтам. Кожен піксел має 
певні координати в двовимірному просторі, а також колір та інтенсивність. У 
видавничій справі ілюстрація складається з трьох компонентів: а) посилання в 
основному тексті на ілюстрацію; б) власне ілюстрації; в) підпису до ілюстрації. 
Перший і третій компоненти для деяких видів повідомлень (наприклад, 
публіцистичних) є факультативними.  
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Інтерліньяж — міжрядкова віддаль (відстань між лініями шрифтів двох 
сусідніх рядків тексту).  
Капітель — шрифт, літери якого за накресленням великі, а за висотою – 
малі.  
Кегль — розмір висоти шрифту, поданий у пунктах.  
Кернінг — горизонтальне "наїжджання" одна на одну кегельних площин 
знаків. Кернінг використовують лише в комп'ютеризованому видавничому процесі 
для деяких пар літер, що їх задають у шрифтокомплекті.  
Колонтитул — пошуковий компонент апарату видання (оригіналу), що 
містить один рядок вгорі чи внизу сторінки, відділений від основного тексту 
(наприклад лінійкою) і подає адресу цієї сторінки в повідомленні. Розрізняють 
колонтитули: а) змінні та постійні; б) текстові  
та ілюстровані; в) ліві та праві.  
Конструктор видання—працівник ЗМІ, який на основі видавничого 
оригіналу й з участю редактора конструює видання.  
Конструкція видання — ідеальна форма, у якій планують друкувати 
видання. Конструкцію матеріально реалізують у формі макету видання 
(переважно для видань, що мають складну верстку) або паспорта видання (для 
видань, що мають просту верстку). Макет чи паспорт розробляють на основі 
видавничого оригіналу і реалізують множиною поліграфічних команд  
поліграфічних систем, які задають усі характеристики майбутнього видання.  
Конструювання видання — процес утворення конструктором видання на 
основі видавничого оригіналу конструкції видання.  
Копія — повідомлення, яке максимально точно відтворює оригінал.  
Літера (графема) — неподільна одиниця найнижчого рівня лінгвістичної 
структури письмових повідомлень. Відповідає такій одиниці видавничої 
структури, як знак.  
Макет видання — заздалегідь підготована модель верстки видання.  
Набирання — процес фіксації знаків тексту на носії інформації. Розрізняють 
ручне набирання (виконує оператор), автоматизоване (оператор і система 
оптичного читання) й  автоматичне (система оптичного читання).  
Наклад (видання) — кількість примірників (копій) видання.  
Настільна видавнича система див. Поліграфічна система.  
Настільна поліграфічна система див. Поліграфічна система.  
Нетекстові компоненти оригіналу (видання) — складова частина 
оригіналу {видання), до якої належать ілюстрації, таблиці й формули.  
Норма — параметр, список, шаблон, структура (модель) чи положення, 
якими в  оптимальних повідомленнях виражені компоненти їх структури. 
Структура норми: агент, адресат, зміст, характер, умови, санкція.  
Нормалізація коду передачі повідомлення — одне із завдань редагування, 
яке полягає в тому, щоб узгодити код передачі повідомлень (тобто текстову й 
нетекстову частини) з  лінгвістичними нормами та нормами інженерної графіки.  
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Нормативна база — упорядкована множина норм редагування. Існують 
нормативні бази: а) конкретних видань; б) конкретних ЗМІ; в) об'єднана всіх ЗМІ, 
що функціонують у певний час у певному суспільстві (нормативна база 
суспільства).  
Нормативне редагування —редагування, яке полягає в приведенні 
повідомлення у відповідність з нормативною базою, що існує в певний час у 
певному суспільстві на певній території. Нормативне редагування становить 
близько 80% всіх процедур, які виконують під час редагування повідомлення. 
Здійснює нормативне редагування людина (редактор) або система редагування.  
Носій інформації — матеріальний об'єкт (речовина), який завдяки своїм 
фізичним властивостям дає змогу фіксувати на ньому інформацію. У сучасному 
видавничому процесі використовують традиційні (папір), поліграфічні (плівку, 
друкарську форму тощо), комп'ютерні (диски), а також екранні (дисплеї) носії 
інформації.  
Об'єкт редагування — об'єкт, над яким здійснюють операції редагування: 
авторський оригінал, видавничий оригінал, конструкція видання, проект видання, 
а також (дуже рідко) наклад видання.  
Оригінал — повідомлення, яке готують для передачі реципієнтам. Містить: 
вихідні відомості, текстові компоненти, нетекстові компоненти й апарат видання. 
Див. також Авторський оригінал, Видавничий оригінал.  
Паперове видання — видання, підготоване на паперовому носії інформації.  
Паспорт видання — множина поліграфічних команд, якими задають 
незмінні для всього видання параметри.  
Перенос — процес поділу ланцюжка знаків у межах абзацу на рядки 
однакової довжини, що відповідають форматові набору. Перевагу віддають 
міжслівним переносам. Коли перенос припадає на середину слова, ставлять 
спеціальний знак — дефіс — і решту слова переносять у наступний рядок. 
Переноси повинні відповідати певним лінгвістичним і поліграфічним нормам.  
Плагіат (у видавничій справі) — самовільне використання одним автором 
тексту іншого автора без посилання на цього автора і публікування такого 
повідомлення під своїм іменем.  
Плантування — розкладання сторінок видання на площині друкарського 
аркуша (паперового чи друкарської форми).  
Поліграфічна система — комплекс технічних (комп'ютерних), програмних, 
технологічних та інформаційних (шрифтових, ілюстраційних, лінгвістичних) 
засобів, які за допомогою множини поліграфічних команд (конструкції видання) 
перетворюють видавничий оригінал у проект видання. Поліграфічні системи 
функціонують лише у взаємодії з персоналом ЗМІ.  
Поліграфічна структура видання — має рівні знаків, рядків, абзаців, 
стовпців, сторінок, розділів та видання. 
Присвята — компонент апарату видання (оригіналу) в формі короткого 
тексту, в якому вказують, кому присвячують або на честь чого написане 
повідомлення. Поміщають перед основним текстом.  
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Пробіл (міжслівний) — прямокутна площина всередині рядка без 
зображеного на ній символа (порожній знак).  
Проект видання — видавничий оригінал, оформлений відповідно до 
конструкції видання і записаний на носій інформації (плівку, комп'ютерний диск).  
Публікування — доведення повідомлень через канали передання інформації 
до наперед невизначеної аудиторії.  
Пункт — поліграфічна одиниця вимірювання. Один пункт дорівнює 0,376 
мм.  
Робота з автором — вид видавничої діяльності, який полягає в усуненні за 
допомогою спеціальних методів конфліктних ситуацій, що закономірно виникають 
між автором і редактором повідомлення в процесі його редагування. До роботи з 
автором належить також частина процедур, що виникають під час творчого 
редагування.  
Розділ — 1. Одиниця композиційної структури повідомлення, яка містить 
кілька підрозділів. 2. Одиниця поліграфічної структури повідомлення, яка має 
неповну першу (спускова сторінка— текст починають нижче верхнього поля 
сторінки) і останню (кінцева сторінка — текст не доводять до нижнього поля) 
сторінки. Розділ може мати й інші поліграфічні особливості  
оформлення (наприклад, колонтитули), які відрізняють його від решти 
розділів цього ж видання.  
Рубрика — назва одиниці композиції {тому, частини, розділу, підрозділу, 
підпідрозділу), яка відображає її тему. У періодичних виданнях виділяють 
рубрики постійні та змінні.  
Рубрикація — множина рубрик повідомлення, подана в порядку їх 
розташування в повідомленні.  
Рукопис див. Авторський оригінал.  
Рядок — множина знаків, набраних на одній прямій лінії та обмежених зліва 
й справа форматом набору.  
Система редагування —комплекс технічних (комп'ютерних), програмних, 
технологічних та інформаційних (шрифтових, ілюстраційних, лінгвістичних) 
засобів, які дають змогу здійснювати редагування повідомлення.  
Стандарт (видавничий) — норма редагування, вироблена і затверджена 
державою.  
Стиль (у поліграфії)— множина команд поліграфічної системи, яку можна 
присвоювати абзацам повідомлення. Кожен поліграфічний стиль має свою 
відмінну від інших назву.  
Стовпець — множина абзаців і/чи їх частин, які мають однаковий формат 
набору й  розташовані послідовно один під одним.  
Сторінка — прямокутна площина з множиною стовпців, які уздовж 
вертикалі розташовані паралельно один до одного і не виступають за 
вертикальний формат цієї площини. Стовпці відділяють один від одного 
вертикальним пробілом, а іноді ще й вертикальною лінійкою. Зовні (із чотирьох 
сторін площини) стовпці відділяють від границь площини полями.  
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Структура — 1. Вид норми, що має форму множини об'єктів, поєднаних 
певними зв'язками. 2. Див. Видавнича Інформаційна, Композиційна, Лінгвістична, 
Логічна й Поліграфічна структура.  
Текст — повідомлення, оформлене фіксованою кількістю знаків (слів) певної 
мови.  
Текстові компоненти оригіналу (видання) — складові оригіналу (видання), 
що містять основний текст (ланцюжок символів фіксованої довжини), іноді з 
рубриками. Інші  компоненти видання (примітки, змісти, додатки тощо) також 
можуть мати текстову структуру. У текстових компонентах виділяють 
лінгвістичну, композиційну, інформаційну та логічну структуру.  
Текстовий процесор — програма, яка дає змогу набирати, виправляти й 
зберігати тексти з виділенням компонентів їх видавничої Й поліграфічної 
структури.  
Текстовий редактор — програма, яка дає змогу набирати, виправляти й 
зберігати тексти.  
Технічне редагування — аспект редагування, який полягає в контролі за 
дотриманням поліграфічних норм та виправленні виявлених помилок.  
Технологічний маршрут [виготовлення видання (повідомлення)] — 
послідовний перелік операцій, які повинні здійснити видавничі працівники  
опрацювання повідомлення від моменту подання авторського оригіналу до 
отримання видання (повідомлення) реципієнтом.  
Тираж див. Наклад видання.  
Трекінг — зміна віддалей між сусідніми знаками в словах. Раніше вживаний 
термін: згущування та розріджування знаків у рядку.  
Художнє редагування — аспект редагування, який полягає в контролі за 










Іл. 1. Обкладинка до збірки вибраного Василя Симоненка (серія «Бібліотека 





Іл. 2. Обкладинка до збірки віршів М. Вінграновського «Губами теплими і оком 






Іл. 3 Суперобкладинка збірки Д. Павоичка «Рубаї» (худ. оформлення І. В. 






Іл. 4. Суперобкладинка збірки вибраного І. Драча (ілюстрації А. В. Чебикіна, 





Іл. 5. Форзац збірки М. Вінграновського ««Губами теплими і оком золотим» 






























Іл. 10.Титул збірки вибраного Олександра Олеся «Чари ночі» (художник 































Іл. 14. Розгорнутий титул збірки вибраного І. Драча (ілюстрації А. Чебикіна, 





























Іл. 19. Шмуцтитул до збірки «…Я ще живу» М. Шевченка (художнє оформлення 




























































































































































Іл. 44. Оформлення вихідних даних збірки О. Олеся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
